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t. BULIMUS SPIRECTINUS.
Testa profunde rimata (rima arcuata}, elongato-cylin-
drica, ad summum convexo-obtusa, ad partem inferiorem
dextrorsus convero-dilatata ; subopaca, solida, nitlda ,
palllde carneo-cornea, striatula ne sub validissimo lente
argutissime subcrispulata; -spira elongata, cyllndrica,
ad summum obtuso-attennata ; - apice corneo, circa su-
turam lactescente, lœvlgato, nitidissimo, obtuse, mamil...
lato; - anfractibus 8 converlusculls , irregulariter 8~
sat velocitercrescentlbus, sutura sublinearl separatis; -
ultimo amplo, 2/5 altitndinis œquante , ad insertionem
labri vixascendante, convexo-oblongo, ad basin rotundato ;.
- apertura leviter obliqua, parum lunata, oblonga, ad
marginem externum convexo-rotundata; - columella
brevi, immersa, ampla, subtruncata (trnncatio lamellam
simulans) ; - peristomate albidulo, incrassatulo, undique
tate planeque espanso ac retro acute reflero ; - margi-
nibus approximatls, callo albidulo plus minusve valido
junctis. - Ait. 36-38, diam. 1t -12 mill.
Dans les gorges des montagnes, à l'orient du lac Bahr-
el-Boulé, en Syrie, où elle a été découverte par notre ami
Pierre Courtier.
Paris. Juillet i 876. t
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2. BULIMUS THAUMASTUS.
Testa profunde subrimato- perfornta , elongato-cylin-
drica, subacuminata, ad summum convexo-obtusa, subo-
paca, solida, nitida, pallide cornee, striatula, ne, sub va-
Jidissimo lente, ad supremos anfractus, subcrlspulata: --
spira suboblongo-elongata, ad summum convexo-obtnsa ;
- apice castaneo, circa suturam ochraceo, lœvigato, niti..
dissimo, obtuse, mamillato; - anfractibus 7 eonverius-
culis, regulariter ac sat velociter crescentibus t sutura
(inter superiores) linearl, (inter ultimes) impressa sepa-
ratis: - ultimo 2/5 altitudinis pnululum superante, ad
insertlonem labri parum ascendente, externe amplo, ac
couveso-rotundato , - apertura Vil obliqua, léviter lu-
nata, oblonga, dertrorsus ampla ne externe provecta; -
margine columellari recto; - margine erterno rotun-
dato ; - eolumella immersa, brevi, vix subtruncata; -
peristomate incrassatulo, undique late planeque expanso
et retro, prœsertim supra perforationem fere omnino tee-
tam, acute reflexo ; - marginibus vergentibus, valde ap-
proximatis, tenui callo [unctis. Ail. 32, diam. tO-1 t mill.
Cette espèce, caractérisée par une ouverture excessive-
ment développée sur le côté droit, habite dans les gorges
des montagnes, près de la source du Nahr-el-Kelb, ainsi
que dans la vallée de Terebiotho, près de Beyrouth, en
Syrie.
3. BULI.US EXOCHUS.
Testa profunde rimata (rimaarcuata),ventroso-ovoidea,
e parte anteriore ad partem posteriorem notabiliter com-
pressa (diam. antero-post. penult. anf. 13 j /2. Diam. lat.
15 mill.), subopaca, solida, pallide cornea, striatula, prœ-
cipue circa suturam (strlœ obliquœ, leviter undulato-ar-
cuatœ,adaperturam validiores); - spira ventroso-oblonga,
ad summum obtusa; - apice nitido, lœvigato, valido,
obtusissimo, leviter mamillato; - anfractibus 6 t 12 con-
vexiusculis, sat velociter crescentibus, sutura sublineari
vel potins impressa separatis , - ultimo maximo, dimi-
diam altitudinis paululum superante, ad insertionem labri
breviter ascendente, externe converlusculo, ad basin ro-
tundato; - apertura fere verticali, ampla, parum lunata,
suboblongo-rotundataj ~ columella profunda, recta,
subtruncatnla; - peristomate late planeque .erpanso ac
undique retro leviter reïlero : - margine externo con-
vexo; - marginibus approrimatls , tenui callo [unctis.
- AIt. 34, diam. max. 13 mill. -
Cette belle espèce, bien distincte du labrosus, du Jor-
dani, etc., et des autres formes de ce groupe, habite dans
lesvallées de l'Antiliban,au nord des sources du Jourdain,_
dans la direction de Damas.
4. BULIMUS LAlVIPROSTATUS.
Testa rimata (rima margine columellari omnino tecta},
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eJongato-subcylindrica, ad summum obtuse couvera,
solida, pallide corneo-carnea, nltidisslma, eburneo-po-
lita, lœvisslma, sub lente obscure striatula (striœobscurœ,
obliquœ, valde retusœ, moJlissimœ); - spira elongata,
cyllndrica , Jeviter ventrosa, ad summum obtuse acumi-
nata; - apice nitidissimot obtuso, valido; - anfracti-
bus 7 parum convexiusculis [penultimus Cere planulatus),
sat celeriter crescentibus, sutura lineari separatis: - ul·
timo 2/5 altitudinis œquante, ad inserlionem labri recto
val breviter aseendente, externe converiusculo, ad basin
rotundato; - apertura leviter obliqua, vix lunata,
oblonga: - peristomate candido, eburnee, incrassato,
validissimo, undique lute plane ne retro expansoet acute
retro reflexo; - margine columellari rimam obtegente;
- marginibus approximatis, callo crasse [unctis,
Ait. 22-23, diam. 8 mille
Habite les vallées du Liban, sur les rochers.
Cette espèce, par son poli, son brillant, par son péris-
tome largement épanouiet réfléchi en arrière, est, pour la
Syrie, ce qu'est pour rite de Socotora, le Bulimus labiosus.
5. BULIMUS EXACASTOlU.
Testa rimata (rima exigua margine columellari recta),
elongata, cylindrica, ad snmmum obtuse convexa, solida,
subopaca, cornea, nitidissima, mollissima, lœvigata BC sub
lente obscure vix substriatula (striœobsoletissimœ, nitidœ
8C mollisslmœ) ; - spira elongato-cyllndrica, ad summum
obtusa; - apice valido, obtuso, lœvissimo ne nilidissimo;
- anfractibus 7 t /2 vix convesiusculls, reguJariter cres-
centibus, sutura lineari Jeviter subalbido-fllosa separatls:
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--'ultrmo -2/5nltitudinis œquante, leviter ascendente ne
prope insertionem labri paululum descendente, convexe,
ad basin rotundato, ad dextram valde provecto: - aper-
tnra parum obliqua, vix lunata, oblongavdextrursus valde
provecta: - peristomate candido t incrassatulo , undique
late planeque expanso ac acute retro reflexo; - margine
externe convexo; margine columellari arcuato; columelle
brevi, sublamellosa ; - marginibus approximatis, calle
valide junctis. - AIt. 22, diarn. 7 mill.
Cetteespèce, intermédiaire entre les coquilles du groupe
du labrosus et celui de l'Alepi, caractérisée par sa forme
cylindrique et par son ouverture entièrement rejetée sur
Jecôté droit, a été recueillie dans les montagnes du Liban,
entre Beyrouth et Baalbeck,
6. BULIMUS THERINUS.
Testa rimata (rima exlgua), elongato-oblonga, cylin-
drica, tenui, subopnca,nitida, uniformiter cornee, oblique
arguteque striatula (strire, prœsertlm in anfractibus me-
dianls, sub lente valido, minutlsslmis tuberculis prœ-
ditœ}: - spira elongato-cyllndrica, ad summum convexo-
acuminata; - apice valido, robuste, nitido, lœvlgato,
obtusissimo, sicut mamillato; - anfractibus 6 f 12 léviter
convexiusculis, sat regulariter crescentibus, sutura parum
. impressa vel fere lineari separatls: - ultimo 2}5 paulu-
Jurn snperante , ad insertionem labri valde ascendante,
convexe, ad basin rotundato; - aperture Jeviterobliqua,
parum lunata, oblonga, externe exacte convexe, inferne
paululum angustata; - margine columellari recto; - pe-
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ristomatecandido, Incrassatulo, mediocriter plane erpanso
eo aeute ,vix: retlexiusculo; ~ marginibus approximatis,
cano candido sat valide, ad insertionem labri subtuber
culifero, [unctis. - Ait. 17, diam..6 millim.
Le Liban, entre Beyrouth et Naplouse.
Celte espèce, qui est à l'Alepi, ce que ledimin'Utus est
au labrosus, est remarquable par les arêtes de ses stria-
tion~,.qui sont commemaroquinées. Ce maroquinage des
striations disparalt sur le dernier tour.
7. BULIMUS COURTIERI.
Testa perforata-rimata (perCoratio punctiformis, rima
profunda) , elongata, cylindrica, ad summum acuminata,
solida, cretacea, vix subopaca, subeœruleseenti-alblda, ad
anfractus superiorescornea et deinde ad apicem aterrima,
oblique striatula: - spira cylindrico-acuminata; - apice
nitido, lœvigato, obtusissimo,mamil1ato; - anfractibus9
(ad summum convexis) planulatis, regulariter ac lenle
crescentibus, sutura lineari separatis ; - ultimo 1/4 alti-
tudinis œquante,ad insertionem labri Cere recto vel vix as-
cendente, convexiusculo, ad basinsubangulato; - aper-
tura vix obliqua ac lunata, rotundato-circulari, etiam lata
quam alta; - peristomate incrassatulo, undique plane
erpanso ; marginibus vergentibus, valde approximatis,
callojunctis. - AIt. 20, diam. 6 millim.
Ce Bulime, du groupe du Syriacus, habite en Syrie,
aux environs de Jérusalem et au delàdu Jourdain.
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8. BULIMUS FOUROUSI.
Testa rlmnta (rima profunda ac brevissima), cylindrico-
acnminata .. elongata t tenui, nitida, sublœvigata, oblique
substriatula [striœ obsoletœ, mollissimœ), ne, passim mal-
Ieata t violaceo-cornea, ad summum luteola; - spira
clongato-acuminata ; - apice nitido, lœvlgato, obtusis-
simo, mamillato; - anfraetibus 9 (supremi sat convexi)
planulatis, regulariter lenteque crescentibus, sutura Ii-
neuri (inter ultimos albo-fllosa) separatis; - ultimo
exiguo, externe vix convexe, 1/4 altitudinis paululum
superante, ad insertionem recto, ad basin rotundato : -
apertura obliqua, mediocriter lunata , subsemioblonga ,
externe parum ampla; - columelle profunda, callosa ; -
peristomate recto, intus incrassatulo, albido ne undiqne
leviter expanso; marglnibus sat approxirnatis, tenuissimo
callo, vix eonspicuo junetis. - AIt. 15, diam. 5 mill.
Ce Bulime, du groupe du Sidoniensis, habite nu nord
de Beyrouth, dans les hautes vallées du Nahr-el-Kelb.
9. BULIMUS DISPISTUS.
Testa profunde rimata, fusiformi-oblonga, subopaca, ni-
tida , argutissime striatula , subalbidulo-cornea , ad sum-
mum lutea; - spira oblongo-acuminata ; - apice ob-
lU50, nitidissimo, lœvigato ;-anfractibus 8 eonvexiusculis
(penultimus subplanulatus), regularitcr lenteque crescen-
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tibus, sutura Iineari panlulum albo-fimbriata vel subal-
bldo-fllosa separatis; - ultimo i /3 altitudinis superante,
ad insertionem ascendente, externe convexiusculo, ad
basin rotundato; - apertura paululum obliqua, leviter
lunata, subrotundato-oblonga; - peristomate candido,
incrassato, undique plane expanso; - marginibus ver-
gentibus, valde approximatls, tenui callo [unctis. - Ait.
is, diam. 3 millim.
Vallées du Liban. - Espèce peu commune, du groupe
du Sidoniensis, mais plus courte, plus trapue et d'un fa-
ciès tout particulier.
se. BULIMUS CALVERTI.
Testa imperforata,cylindrica,elongatissima, leviteracu-
minata, solida, opaca, nitida, albidula ac fuscoflammu-
lata, submalleata el sat ineleganter striatula (striœ circa
suturam validiores, etiamin medianis anfractibus subcos-
tulatre); - spira elongatlssima, subacumlnato-cylindrlca:
- epice obtusiusculo, corneo, lœvigato; - anfractibus 9
convexiuseulls, regulariter lenteque crescentibus, sutura
sat impressa separatis;-ultimo mediocri, conveso-rotun-
dato, i/3 altitudinis non attingente, ad insertionem labri
recto aut potinsléviter descendente; - aperture obliqua,
parum lunata semioblonga, intus subcastanen, ad basin
coJumellœ valide angulata sieut subcanaliculata, externe
convexa; - columelle exigua, recta; - margine colu-
mellari dilatato, supra rimam reflexo ne adpresso et per-
forationem omuino tegente ; - peristomale recto, acuto,
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intus albo-labiato: - callo tenuissimo. - Ait. 2t',
diam. 5-6 mille
Ile de Rhodes (Calvert) •
it.BULlltlUS REMBUS.
Testa perforata, fusiformi-oblonga, solida, cretacee, can-
dida, ad aperturam epidermide lutescente induta, stria-
tula, ae, passim submalleata vel sœpe subcatenata; -
spira oblongo-acuminata; - apice minuto, nitido, lœvi-
gato, obtusiusculo; - anfractibus 10 vix convexiusculis,
regulariter lenteque crescenttbus, sutura impressa separa..
lis; - ultimo exiguo, 1/5 altitudinis exacte œquante, ad
inscrtionem recto, externe convexlusculo, ad basin coarc-
tato ae circa perforalionem subangulato; - apertura le-
viter obliqua, erigua, lunata, oblonga, superne acuta, in-
ferne (ad basin columelle) obscure subangulata, externe
parum ampla; - columella recta, - peristomate recto,
aeuto, intus leviter incrassatulo; - marginibus valde
remotis; - callo inconspicuo. - Ait. 25, diam.
8 millim,
Ce Bulime, du groupe des Hui. illibatus, tauricus, Var-
nensis, etc., 8 été recueillien Crimée, à Kelissi-Metchit.
t2. BULIMUS PETROPBIUS.
Tesla aperte perforata (perforatio profunda), elongato-
oblongs, sat ventrosa, cretacee, solide, albida, sat grosse
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striatula, passim Jeviter malleata ; - splra ventroso-elon..
gala et acuminata ; - apice nitido, lœvigato, valide, ob-
tusissimo, sicut mamil1ato; - anfractibus 10 vix con-
vexiusculis, regulariter lenteque crescentibus, sutura
Impresso-lineari separatls: - ultimo -1/3 altitudinis exacte
œquante, ad insertionem lente subascendente, externe
convexe, basi rotundato et prope perforationemcompres-
siusculo; - aperture fere verticali, lunata, oblonga, intus
léviter luteola; - peristomate recto, intus incrassato et
labiato; - marginibus remotis, eallo valido [unctls, -
AIt. 17, dlam, 6 millim.
Côte sud de la Crimée, sur les rochers.
ra BULIMUS CRUZYI.
Testa perforata, ventroso-oblonga, solida, subcretacea,
eleganter striata, albida ne in incrementi stationibus
luteolo-flammulata ; - spira oblonga, ventricosa, ad sum-
mum sat rapide acuminata ; - epice nitido, lœvigato,
luteo, valido,obtuso; - anfractibus 8 t/2 vix convesius-
culis, regulariter lenteque crescentibus, sutura impresso-
Jineari separatis; - ultimo 1/3 altitudinis paululum su-
perante t subangulato, ad insertionem recto, externe
convesiusculo, basi rotundato: - aperture parum obliqua,
lunata, semirotundata ; - columella valida, recta; - pe-
ristomate recto, erassulo, intus léviter labiato; - margi-
nibus remotis, cano albido junclis. - Ait. t8, diarn.
8 millim.
Ij8Crimée, dans les environs de Sébastopol.
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14. BULIMUSLENOMPHALUS.
Testa umbiJicata (umbilicus apertus), vcntroso-conica,
cretacee, solida, albida, grosse striatula ; - spira conoi-
dali ; - apice nltido, lœvigato, corneo, valido,obtuso; -
anfractibus 9 vix convexiusculis, arctissime crescentibus,
sutura lineari-impressa separatis; - ultimo obscure sub-
angulato, 1/3 altitudinis œquante, ad insertionem lente
ascendente, externe vix convexiusculo, basi rotundato; -
apertura verticali, lunata, Cere semirotundata; - peris-
tomate recto, acuto, intus labiato, prœsertim ad basin
aperturœ ; - marginibus remotis, tenui eallo junctis. -
AIt. 16, diam. 8 millim.
Sur les rochers de la côte sud de la Crimée.
ss, BULIMUS THEODOSIANUS.
Testa rimata, cylindrico-clongata , cretaces, solida,
uniformiter candida, ad aperturam epidermidefugace lu-
teoque induta, grosse striatuJa et passim malleata;-
spira elongata , mediocriter acuminata ; apice valido,
obtuso, nitido, Jœvlgato, corneo aut castaneo ; - anfrac-
tibus 8 couvexiusculis, regulariter Jenteque crescen-
tibus, sutura sublmpressa separatls: - ultimo 112 altitu-
dinis œquante, ad insertionem recto, externe convero
ad basin compresse ac circa rimamsubangulato; - aper-
tura parumobliqua, lunata, semioblonga, candida,dentata,
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scilicet : non ad parlem superlorem columellœ cnllosœ ne
tlexuosœ deotem simulans; altera palatalis, lamelliformis,
marginem Don attingens sed valde immersa; - peristo-
mate recto obtusiuscuJo, intus incrassato ac labiato ; -
marginibus remotis, valide callo junctis. -:- Ait. ~5,
diam. 5 minime
Ce Bulime, qui ressemble à un nioeu« pourvu d'une
bouche de bidens, habite en Crimée, où il a été recueilli
dans les carrières de l'ancienne Théodosie , près de
Carra.
t6. BULIMUS LEPTOLENUS.
Testa punctiforme perforata, cylindrico-clongatissima,
nitida , diaphana , Iuteolo-cornea , obsolete strlatula : -
spira elongata , acuminata; - apice nitido, lœvigato,
pallide corneo, obtuso, valide, sicut mamlllato : - an-
fractibus t 0 convexiusculis, arcte crescentibus, sutura
parum impressa separatis; - ultimo 1/4 altitudinis fere
œquante, ad insertionem recto, externe convexiusculo, ad
basin compressiusculo; - apertura obliqua, Iunata, se-
mioblonga; - columella recta; - margine erterno ad
psrtem superiorem calloso, sicut subdentifero; - peris-
tomate recto, acuto, intus incrassato ac labiato ; - mare
glnibus remotls callo inconspicuo junctis. - Ail. 14,
diam. 4 millim.
Ce Bullme, du groupé du Raynevaliallus, a été re-
cueilli en Crimée, aux environs de Sébastopol.
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t7. BULIMUS BULGARICUS.
'resta profunde perforata, ventroso-oblonga, sat tenera,
cretaceo-albida Be passim corneo-flammulata , striatula
(slr~re in superioribus catenata, in nltimis, obsoletœ), -
spira oblongo-acuminata ; - epiceJœvigato, nitidissimo,
corneo. obtuso ; - anfractibus 8 eonvexlusculls, regula-
riler lenteque crescentibus, sutura paululum impressa
separatis ; - ultimo 1/5 altitudinis superante, ad inser-
tionem lente subascendente, externe convexiusculo, ad
basin compressiusculo ; - apertura fere verticali, lunata,
semioblonga; columella ad partem superiorem leviter
callosa ; - peristomate recto, obtusiusculo, intus leviter
labiato ; margine columellari paululum expanso ; - mar-
ginibus tenni eallo prope insertionem subtuberculifero
junctis. - Ait. 14., diam, 6 millim.
Environsd'Eidos, cn Bulgarie.
sa BULl_US BŒOTICUS.
Tesla brevissime rimala, lanceolato-elongata,cylin...
drica, solida, nitidissima, albido-candida aut fuscula ac
passim corneo-maculata, substriatula; - splra subacu-
minuta, cylindrlco-elongata , -apice corneo, nitido,
Iœvtgnto , valido t obtuso ; - anfractibus 9 planulatis,
uccle cresccntibus, sutura impresso-lineari separatis; -
ultimo destrorsus sat proveclo t J/4aJlitudinisleviter
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superante, ad insertionem petlente subascendente, ex-
terne parum converiusculo, ad _0 compressiuseulo;
_ apertura leviter obliqua, parum lunala" scilicet : una
parietalls , mediana, lamelliformis; altera eolwnellaris
dentiformis, ac, tertia palatalis dentiformis, in margine
externo;- eolumella obliqua;- peristomnte obtusiusculo,
intus labiato; margine externo recto; margine columel-
lari erpanso: marginibus remotis, tenui callo junctis ; -
ail. i2, diam. 9 millim.
Ce Bulime, du groupe du zebriolus, spoliat'Us, etc.,
habile en Grèce, dans lesenvirons de Thèbes.
t9. BULl_US CJ.DIlEANUS.
Testa vix rimata, cylindrica, oblonga, in ultimo suban-
gulata, solida, argutissimesubstriatula, nitidissima, sicut
Iœvigata, fuscula ac elegantissime nigro-flammulata vel
sœpius corneo-aspersa ; - spira oblonga, léviter obesa ac
venlrosa ; - apice cornee, nitidissimo, Jœvigato, obtuse,
valide, slcut mamillato; - anfractlbus 7 planulatis, arcte
erescentibus, sutura linearl separatls : -' ultimo suban-
gulato (angulus ad aperturam evanescens), 1/3 altitudinis
Cere œquante , ad insertionem recto, externe subcon-
venusculo, ad basin leviter compressiusculo ; - aperture
obliqua, luuata, semi-oblonga, tridentata, scilicet : una
parietalis lamelliformis; altera exigua ad basin colu-
melle: tertia dentiformis in margine externe: - colu-
mella recta; - peristomate recto, intus incrassalo ne
lamato; margine columellari expanse; marginibus remotis
tenui callo juncLis. - Alt. 10 1/2, diam. 4 millim.
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Celte espèce, du groupe du Bœoucus, a été également
recueillie en Grèce, sur le territoire de Thèbes.
20. BULIMUS HELICONICnS..
Testa VII rlmata (rima omnino tecta), elongatissima,
eylindrica , solida , nitidissima, sublœvigata ac passim
submalleata, candida ant nigro-flammulata vel corneo-
aspersa ; - spira elongato-cylindrica, subacuminata; -
apice corneo, Iœvigato, nitido, valide, obtuso; - anfrac-
tibus 9 vix convexlusculis , arcte crescentibus, sutura
impresso-lineari separatls : - ultimo 1/4 altitudinis su-
petante, ad insertionem recto, externe convexe, ad basin
rotundato ; - aperture parum obliqua, lunata, subob-
longo-elongata, bidentata: una parietalis lamelliformis;
altera opposita, denliformis in margine externo : - 00-
lumella recta; - peristomate recto, intus incrassato ae
labiato ; - margine columellarl late expanso ac rimam
obtegente ; - marglnibus remotis, tenui callo junctis. -
AIt. 14, diam. 4 millim.
Cetteespèce, du groupe des deux bulimes précédents.
habite en Béotie (Grèce).
2t. BULIMUS TETRAGONOSTOMA.
Testa imperforata (perforatio margine columellari om-
uino tecta), ventroso-oblonga, adsummum subacuminata,
ad basin subattenuata, solida, subpellucida, lactescente, in
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ultimo propc aperturarn opaca et candldo-luteola t sat
grosseobscuresubstriatula; - spira conveso-acumlnata ,
ad summum mamillata; - aplce lœvigato, obtuso : -
nnfractibus 7 (supremi convexl t cœteri planulati) regula-
riter lenteque crescentibus, sutura inter supremos im-
pressa, inter ultimes lineari separatls : - ultimo me-
diocri, i 13 altitudinis œquante, subplanulato, sensim ad
basin compresse ac prope rimam obtectam subangulato,
ad insertionem labri recto vel potins subdescendente;-
aperture obliqua, oblongo-subretragona (angulus acutus
superior ad insertionem labri, alter ad summum colu-
mellœ, tertius ad basin, tandem ultimuspatulus in medio
marginis ertemi}: - perlstomate candido, crasso, ro...
busto, obtuse, vix expanse ; -lnarginecolum~lIari recto,
calloso, superne supra rimam adpresso oc Jale expanse;
margine erterno crasse, superne obsolète subtubercuJoso,
in medio arcuato-angulato , marginibus callo albido, in
medio convexitate penultimi evanido, ad inserlionem
labri valide lamelliformi-tuberculoso, junctis. - AIt. 10,
diam. 4 t 12 millim.
Ce Bulime a été recueilli en Bulgarie aur environsde
Varna.
22. BULIMUS SUBCARNEOLUS.
Testa Vil rimata (rima fere omnino tecta) , venlroso-
ovoidea, ad summum sat breviter attenuato-acuminata,
fragill, tenui, pellucida, uniformiler corneo-luteola, sat
oblique strialula; - spira brevi, subconoidea; - apicc
obtusiusculo, .. Iœvigato; - anfractibus 7 convexiusculis
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(supremi lente crescentes), suturasat impressa separatis ,
-- ultimo conveso-rotundato, 1/5altitudinis paululum su-
perante; - apertura obliqua, lunata, semirotundata;-
peristomate albldo, leviter labiato ac parum reflexiusculo ;
- margine colnmellari supra rimam reflexo ; - margi-
nibus remotis, tenuisslmo callo rarissime prope inser-
tionem labri obscure subluberculifero, junctis. - Ait. 9,
diam, 4 mille
Kalchi, dans le Bosphore.
Le subcarneolus se distingue du carneolus par sa forme
plus obèse, plus ventrue, moins oblongue; par sn spire
plus brièvement acuminée; par son test mince, transpa-
rent, très fragile; par ses deux derniers tours relativement
j.lus développés que ceux du carneolus ; par son ouverture
plus oblique, moins oblongue, mais plus arrondie; par sa
columelle moins forte; par son péristome plus délicat;
enfin, paf sa callosité sans tubercule à l'insertion du bord
externe, ou il tubercule à peine sensible, lorsqu'il existe,
23. BULllIUS EURYOIIPHALUS.
Bulimus euryomphalus, Letourneus, in Litt.
Testa late profundeque umbilicata (umbilicus infundi-
buliformis), obeso-conica, parum solida, oblique ne sut
sordide striatula, subcarneola vel subcœrulescenti et pas-
sim albido-aut-atro-âammulata ; - spira brevi, conico-
pyramidal! ; - apice valido, semper corneo, obtuse, sicut
mamillato; - anfractibus 5 1/2 convexo-turgidis, circa
suturam (valde impressam) obscnre subplanulatis, regula-
Paris. Juillet 4876. 2
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rlter crescentlbus: - ultimo dimidiarn altltudinls fere
œquante, non descendante, rotundato, ad basin compres-
siusculo ne cirea umbilicum angulato; -tlp ertura parnm
obliqua, vit lunata, oblonga; - peristomate simplici,
acuto , - marginibus vergentibus, l'aide approrimatls,
fere conlinuis. - Ait. G1/2, diam. 5 millim.
Celte magnifique espèce, une des plus intéressantes de
l'Algérie, a été recueillie par notre ami Letourneur sur
les plus hauts sommets du Djurjura, à Kouriez et sur le
Thabourt n'aith ergan.
24. BULIMUS CHAREIUS.
Testa aperte profundeque perforata, elonguta , cJ lin-
drico-acuminata, solidula, subpellucida, oblique striatula,
uniformiter grisco-vel-albldo-cornea ; - spira elongata,
acumlnata ; - epice corneo, lœvigato, nitido, vulldo, ob-
tuso, sicut mamillato : - anfractibus 7 converis, regula-
riter lentequecrescentibus, sutura sat profunds separatis ;
- ultimo 1/3 altltudinis exacte œqnante, ad insertionern
recto, convevo-rotundato , destrorsus valde excentrico,
circa periphœriaru zonulu albida cinclo; - apertura le-
viter obliqua, vi, lunata, suboblongo-rotundata, ad dex-
tram valdo provecta ; - peristomatc luteolo, intus sub-
incrassato, undique late reflexeae erpanso ; - marginibus
valde approximatis, tenui calle [unctis. - Ait. 12, -
diam. 5 mill.
Ce Bulime, du groupe du Cirtanus , caractérisé par
son ouverture rejetée de telle sorte sur le côté droit
qu'clic semble en dehors de l'axe, habite le Djurjura, où
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elle a été trouvee par notre ami le conseiller Letourneur,
sur les crêtes des collines (les Bibans) qui dominent les
I'ortes de Fer.
25. BULIM:US LHOTELLERII.
Testa aperte perforata, ventricosa, oblonga, solida, al~
bidula vel pallide grisee, striata prœsertimprope suturarn,
- spira parun} elongata, acuminata: - npice lœvigato,
nilido, corneo, obtusissimo : - anfractibus 6 convexi-,
regulariter lenteque crescentibus, sutura impressa sepa-
ralis; - ultimo dimldiam altitudinis fere œquante (ait.
ult. nor. 41/'-' - ail. testœ 9 f/2), ad insertionern leviter
descendente, convexo;- aperture verticali, lunata, semi-
oblonga; peristomate incrassato, candido, ad basin leviler
diJatato; margine externo recto; marginibus remotis,
callo ad insertionem labri obscure calloso, [unctis, - Ait.
9 4/2. diam. 4 1/2 mill.
Celte coquille a été découverte aUI environs de Tipaza
(Algérie), par lI. Juba de rHôtellerie.
26. BULI.US SABlEANUS.
Testa rimata (rima arcuata), cyllndrica, ad summum
conoidea, solidula, subpellucida, griseo-albidula, oblique
striatula; - spira elongata, cylindrica, parum ventricosa,
ad summum subito acuminata; - apice lœvigato, nitido,
valide, mamillato; - anfractibus 8 vix converiusculls,
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regulariter lenteqne crescentibns, sutura fere lineari se-
paratis; - ultimo dimidiam altlturlinls non œquante
(Hlt. ult. anf. 9 112. - AIt. test. 22-23), convexe. ad in-
sertionem labri breviter suba-cendente ; - apertura vix
obliqua, lunata, suboblonga, ad partem columellarem
recta, externe exacte convexa; - colnmella recta;-
pcrlstomate sat fragili, acuto, undique Jale reflexo ne ex-
panso; margine columellari valde dilatato, supra rimam
expanso, - marginibus tenuissimo callo junctis. - AIt.
22-23, diam, 9 minime
Ce Bulime,du groupe des Bulimus candidus, {ragosus,
[emenensis, etc., a été recueilli par le colonel du Couret
(IJatlj-abù'el-IIamid-Bey), sur les ruines de l'ancienne ville
des Sabéens, près de Mareb,en Arabie.
27. BULIIIUS DUCOURETI.
Testa fere imperforata [perfurntio punctiformis), elon-
galo-cyllndrica, solida, candida, oblique striatula, et ad
circa suturarn cleganter striato-radiatula : - spira elon-
gato-cylindriea, paulalim acuminatn et ad summum ob-
tuse conica ; npice lœvigato. nitido, obtuso; - anfracti-
bus 8 couvexiusculis, lente crescentibus, sutura irnpressa
scparatis ; - ultimo 1/'5 altitudinis non œquante, con-
vexo, ad basin rotundato, ad insertioncm labri recto:
- aperture paululum obliqua, lunata, ovata, snperne sat
angulata : - peristomate valide, obtuse, undique incras-
sato; rnarginibuscallo valldo [unctis : - margine colu-
mellari recto, callo-o, valdo dilatato ne super perfora-
tioncrn reflexe. - Ait. tO, diam. 4 millim,
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Ce Bulime, tin groupe des Bulimus Adenensis, insula-
ris, contiquus, etc., a été trouvé aux environs de l)jobla,
à une cinquantaine de kilomètres an nord dtAden, dans la
direction de Sana, par notre ami feu le colonel du Couret,
si connu en Orient sous le nom d' Hadj-abd'el ..Hamid-Bey.
28. BULIMUS SOLEILLETI.
Testa leviter perforato-rimata, elongata, cylindrica, ad
summum modo acuminata, solida, grisco-cornea, stria-
tula (striœ prope suturam validiores): - spira elongnto..
cylindrica, modo ad apicem acuminata: epice lœvigato,
nitido, obtusiusculo; - anfraclibns 81/2 vix convexius-
culis, lente cresccntibus, sutura sat impressn separatis : -
ultimo t/4 altitudlnis œquante, ad inserlionem labri lente
ascendente, convexiusculo, ad basin rotundato ; - nper-
tura fere verticali, lunata, semi-subrotundata, superne an-
gulata: peristomate crasso, obtuse, incrassato, recto, ni-
lido, candida; - margine externe leviter antrorsum ar-
cuato; - marginibus callo vali.lo crassoque junctis , -
AIt. 13, diam. 4 mill.
Ce Bulimea été recueilli paf ~I. Soleillet, sur les berges
de l'Oued-Aflissat, au nor-cl d'Insalah, dans le Sahara. -
Cetle espèce appartient au même groupe que le Ilulime
.précédent.
29. BULIMUS MAHARASICUS.
Testa rimata, obeso-tumida, oblonga, luteolo-cornea,
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obliqueargulissimeque striatula; - splra oblongo-aeumi-
nata ac léviter ventrieosa ; - apice ohtuso, lœvigato; -
anfraclibus 6 convexis, regulariter crescentibns, sutura
mediocriter impressa separatls: - ultimo 2/5 altltudinis
œquante, rotundato, ad aperturam lente ne valide ascen-
denle ; - apertura fere verticali, lunata, semirotundata,
ad dextram sat provecra , - peristomate cornee, crasse,
robuste, late planeque expanse ac undique Dente reflexo;
- margine columellari lare expanso: - marginibus sat
remotis, tenui callo ad inserlionem labri dentifcro, june-
tise - Ait. 6, diam. 2 5/t. mill.
Ce Bulime, du groupe du Samavaensis, est, avec le Bu-
limus Doriœ (t) de la Perse, la plus grandeet la plus ven.
truc tics espèces de ce groupe.
Cette coquille a été recueillie d'abord par Je colonel
du Couret, 8U Djebel-Meharas, à une dizaine de lieues au
nord d'Aden, puis, cesannées dernières, par notre ami le
professeur A. Issel, à Kursi, près d'Aden.
30. BULl_US EUPHRATICUS.
Testa rimata, obeso-ovatoque-ventrlcosa , subopaca,
cornea oblique et argutissime strialula; - spira acumi-
nato-subelongata; - apice maxime, lœvigato, nitido,
obtuso; - anfractibus 5 i 12 convexis, regulariter cres-
centibus, sutura impressa separatis; - ultimo 2/5 altitu-
dinis œquante, rotundato, ad insertionem labri asccn-
(1) Issel moll. Persia, p. 33, pl. II, Hg, 29-32. 1865.
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dente; - aperture obliqua, lunata, semirotundata; peris-
tomate cornee, crasso, plane expanso ne acute reflero; -
rolumella profunda, recta; marginibus sat approrlmatis,
tenuissimo callo ad insertionem labri dentifero, [unctis.
- AIt. 41/2, diam, 2 t/2 mill.
Ce Bulime, qui a été confondu avec le Bulimus Sama-
»aensis, habite sur les bords de l'Euphrate aux environs
dc Samava.
3i. BULIMUS IIAREBIENSIS.
Testa rimato..perforata, elongato-oblongn, subopaca,
cornea, nitida, fere lœvigata, uut , sub validissimo lente
oblique valde radlatula ; - spira acuminato-elongata; -
npice lœvlgato, nitido, obtu-iusculo ; - anfractibus 6 1/~
convexis, reguJaritcr crescentibus, sutura impressa sepa-
rotis; - ultimo 2/5 altitudinis œquante, rotundata, prope
aperturam sat valde ascendente ; - apertura obliqua, pa-
rum lunata, ovula; -peristomate albido, crasso, plane
expanse ne undique acute reOexo; - columella brevi, im-
mersn, recta; - marginibus approsimatis, tenui eallo
ad inserlionem labri dentifero, junctis. - Ail. 5, diam,
2 mill.
Environs de la ville de ~Jareb, près des ruines de l'an-
tique Saba, en Arabie, où elle a été découverte par le
colonel L. du Couret.
32. BULIMUS KURSIENSIS.
Testa perforata (perforatio puncliformis), elongalo-
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ventricosa, Icviter fusiformi, nitida, pallide cornea, fere
lœvigata,nut, sub validissimo lente argutissime et oblique
radiatula: - spira subventrleosa, acuminato-oblonga; -
apice nitido, lœvignto, subalbidulo, valde obtuso, sieut
mamillato ; - anfractibus G (supremi convexo-rotnndnti;
tertius convexiusculus), regulariter crescentibus, sutura
pnrurn impressa separatis: - ultimo 1/5 altitudinls fere
œquante, angustato, pnrum convexe, ad insertionem labri
subito léviter asceudente; -aperlllra perobliqua, erigun,
lunata, oblonga, sat transverse augusta: - peristomute
plane expanse ac reflexiusculo : - columella recta, im-
Dlcrsa;- marginibus rcmotis tennissimo callo [callus den-
tiformis prope inserlionem labri fere inconspicuus) june-
tisa - Ait. 5, diam. 5 1f2 mill.
Kursi, près d'Aden, en Arabic.
33. BULIMUS REBOUDI.
Testa perforata , elongato-acuminata, subconoidea.
subopaco, luteo-cornea, oblique striatula; - spira elon-
gala, acuminata; - apice nitido, lœvigato, obtusissimo,
marnillalo ; - anfractibus 6 convexis, regulariter crescen-
tibus, sutura improssa separatis; - ultimo 1/3 altitudinis
exacte œquante, rotundato, ad insertionem labri aseen-
dente; - apertura verticali, vix lunata, rotundata: -
peristomate valide, plane expanse ne acute reflexo: -
marginibus valde approximatis, tenui callo, ad insertio-
nem labri dentifero, junctis. - AIt. 4, diam. i 3/4 mill.
Alluvions de l'Oued-Roumnna, près de Bousaada, ainsi
que dans les détritus des Oueds qui descendent dans le
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Sahara de la province de Constantine, où elle a été dé-
couverte par Je Dr Reboud.
tes espèces de ce groupe sont, à ma connaissance, les
Bulimus Dorlœ, Maharasiclls, Samavaensis, Euphraticus,
Marebiensis, Kurslensis, Asterianus, cerealis, Reboudi et
vermiforrnis.
34. CLAUSILIA PERINNI.
Clausilia Perinni, Letourneur, in Litt.
Testa vix rimata (rima pnnctiformis)elongatissima, cy-
lindrico-fusiformi, ad summum valide mamillata, opacula
non nitente, strlatula (striœ tenure, strictœ, sat obsoletœ,
in ultimls paulatim validiores ac in Ulti010 prope aperturam
lamellosœ}, crerulescenti vel cœsio-vlolacea (ad partem
superiorem cornea, ad aperturam pallidior}; - spira
elongatissima, regulariter acuminata, ad summum valide
mamillata: - apice obtuso, nitido, lœvigato t s-- anfrac-
tibus 15-14 planulatis, lente crcscentibus, sutura lineari
ne albo-fllosa separalis; - ultimo externe rotundato-
tumldo, ad basin obscure subimpressiusculo ac prope
rimam subcristato ; - aperture vix obliqua, ample, fere
rotundata, supernc parum angulata (slnulus superus
patulissimus), intus albiduln, plicata, scilicet: A. parie-
tales durequarum superior marginalis, mediocris; inferior
non marginalls, robusta, producta, sinuose ascendens :
B. plica subcolumellaris flliformis , parum iconspicua ,
basin columellœ attingens; C. pliea spiralis remota, antice
exigua, posticc productn, D, pliee palatalis unica, supera,
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flliformis , externe apparens, lunellam non transiens;
E. lunella arcuata externe conspicua: - peristomate con-
tinuo, paululum soluto t albido, incrassatulo, undiqne
expanse Be refleriusculo ; - margine externo exacte
arcuato-rotundato. - Ait. 24., diam• .4 t/2 mill.
Cette magnifique Clausilie, une des plus grandes du
système européen, a été recueillie par notre ami Jecon-
seiller Letourneur sous des détritus à l'entrée d'une des
cavernes du Djebel Thayn, montagne située entre Jem-
mapeset Guelma,dans la province de Constantine.
35. CLAUSILIA HISPANICA.
Testa parum rimata, subventrosa, fuslforml, subopaca,
solidula, superne pallide cornea, inferne obscure corneo-
rubiginosa ad aperturam subcornea aut subluteola, in
ultimis submalleata, in cœteris sat grosse (supremi Im-
vigati excepti) subcostulata ac circa suturam passim sat
regulariter albo-strigillata (costulœ obliquœ, sat distantes,
paululum irregulares, paulatim in ultimls subevanidœ ne
inter se magis remotœ et subcandldescentes t in ultimo
prope aperturamvalidiores, lamellosœ sat strlctœ,ablidulo-
luteolre); - spira elongata, regulariter acuminata, ad
summum submamillata; - apice nitido, pallidiore ,
Jrevigato, obtuso: - anfractibus t t convexiusculis, regu-
lariter crescentibus, sutura sat impressa eleganterque
albo-papilllfera et modo inter ultimes albo-fllosa separatis:
- ultimo convexo-rotundato, externe in medio obscure
tumido ac obsolète subangulato, ad basin prope rimam
subcristato; - apertura vix obliqua, ovata, superne vix
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angulata (~jnl1llls apertus parum profundus) , inferne
rotundatn, pllcata, scilicet : A. parietales dure, quarum
superlor marginalis, stricto, undulata, intus in fauce ultra
plicœ spiralis partem anticam valde prolongata; inferior
non marginalis, robusta, slnuose ascendens: B. plica
subcolumellaris minuta, filiformis, immersa, parum con-
splcua: C. plica spiralis valida; D. plica palatalis unica,
sapera, ultrà lunellam prolongata ac externe apparens :
E. lunella robusta, arcuata, externe in Juteo bene con-
piCU8; F. plicœinterparietales (non interlamellares) sœpis-
sime dure (rare plica unica] dentiformes, profnnde in
fanee inter parietales sitœ ; - perlstomate non continuo,
albido, incrassatulo, expanse ne undique reflexiusculo; -
margine esterno intns superne sot valide incrassato. -
Ait. t8·t9, diurne ft. t/2·5 mill.
Cellebelle Clausilie vit dans les sierras de l'Espagne,
d'où je l'ai reçue, malheureusement, sans indicationprécise
des localités. - Il est à présumer que celte espèce, du
groupe de la punaata, est celle qu'un auteur espagnol
a rapporté à tort à Yitala de Lombardie.
36. CLAUSILIA LUSITANICA.
Testa profunde rimata, gracili, elongata, cylindrica,
regulariter attenuato-acuminala, ad snmmum mamillata,
subpel1ucida, nitida, comeo-rublglnosa, passim albo-stri-
gillata, eleganter (suprcmi lœvigati excepti) costulata
(costulœ strictœ, productœ, regulares, distantes, in ultimo
prope aperturnm tenuissimœ ; - intervallum costularum
lœve nul in ultimis subpunctulatum) ; - spira elongata,
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regulariter attennato-acuminata, ad summum mamlllata:
apice obtuso, corneo, lœvigato, nitidissimo; - anfractl-
bus 14 convexlusculls, in penultimo ultirnoque superne
circa suturam tumidis, lente crescentibus, sutura sat im-
pressa separatis: - ultimo externe circa suturam suban-
gulato, in media impressiusculo, ad partem inferiorem
subcarinato ac subtersulcato, tandem ad basin valide cris-
tato-carinato (crista pallidior, arcuata , valde producta,
lateraliter paululum compressa, leviter subacuta ac peri-
phreriam attingens) ; - apertnra parum obliqua, oblongn,
albldula, superne vix angulata (sinulns superus patulus},
inferne intus canallculata, intus in margine externo pro-
funde subcallosa (callus superus mediocris tuberculosus;
callus inferus Iamelliformis, subevanidus) plicata, scilicet :
A. parietales duœ valde approximatœ, quarum superior
marginalis, stricte, producta, cum spirali conjuncta; infe-
rior remotissirna, parum conspicua, B. plica subcolumel-
laris immersa, non conspicua ; C. plica palatalis unica, su-
pera, exigua, remota, ultrà lunellarn non prolongata :
D. lunella patullssima, fere recta, externe non apparens ;
- peristomate continuo, soluto, candido, late expanseac
reflexiusculo. - Ait. i2, diam. 2 mill.
Environs de Lisbonne (Portugal).
Je donnerai plus tard les différences de cette espèce
avec la Clausilia ~Ioniziana, Lowe, syn. diagn. p. 15, in :
Ann. mage av. t852, et, Clausilia subuliformis, Kilster,
in : Chemnitz et }Iartini, 2° édit. Clausilia, p. 147,
pl. '16, f. t5·17. (CI. subulata, Charpentier, olim;
Cl. Charpenlieri Kiuter, olim. (non L. Pfeiffer.)
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37. CLAUSILIA COURQUINIANA.
Tesla profunde rimata (rima obliqua, Cere supera),
graclli, elongata, cylindrica, regulariter acuminata sicut
subconoiduli, subpelluclda, parum nltida, lutco-cornea,
cleganter (supremi lœvigati excepti] striata (striœ validœ,
confertœ, regulares, in ul timo paululum validiores; -
spira elongata, regulariter ncuminata, ad summum sub-
mamillata: apice obtuse, nitido, lœvigato; - anfractl-
bus 15 sat convexis, lente crescentibus, sutura subpro-
funda separatis ; - ultimo externe subimpressiusculo et
ad parlem inferiorcm sulcato ne bicristato (eristre paralle-
les, arcuatœ, marginem non attingentes, quorum crlsta ri-
malis validior, producta, fere aeuta); - aperture vix
obliqua, ovato-piriformis, luteola, superne angulata (si-
nulus superne profundus), inferne intus profunde cana-
liculata, intus in margine externe ad parlem inferiorem
subcallosa [callus lumelllformls obsoletus) plicata, scilicet :
A. parietales dure, quarum superior marginalis valida
usque ad cxtremilalem anticam plicœ spiralis prolongata
ne cum spirali non conjuncta; inferior sat profunda,
robusta, crassa,parum ascendens; B. plicasubcolumellaris
parum conspicua; C. plica palatalis unica supera, ultrà
lunellam paululum prolongata; D. lunella subarcuata, pa-
tulissima : - peristomate continuo, soluto, eastaneo, in-
crassato , undique expanse ac reflexiusculo. - Ait. 2.
li iarn. 2 4/2 lniII.
Celte Clausilie, dédiée à ~I. le professeur Courquin, de
Barcelone, il élé recueillie en Portugal, dans la plaine du
Tage.
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38. CLAUSILIA PENCBINATI.
'l'esta profunde rimai., gracUi,elongata, cylindrica, vit
tumidula, subpelluclda, corneo-rubigioosa, passim alho-
strigillata, eleganter (snpremi 3 Jœ'igati elèepti) striato-
subeostulata [striœ strictœ, produclœ, exacte regelsres,
sat distantes; intervalli striarum in ultimis subpune-
tulati);- spira elongata, regulariter subacuminata ; apice
obtuso, mamlllato, corneo, lœvigato, nitidissimo; - 8D-
fraclibus f 2-13 convexiusculis, lente crescentibus, sutura
sot impressa separntis; - ultimo externe prope insertio-
nem tnmido, in medio impressiusculo, ad partem inferio-
rem obsolete subcristato ne ad basin valide cristato-cari-
nato (crista producta, robusta, arcuata, periphœrlam at-
tingens) ; - apertura leviter obliqua, oblongo-piriformi,
castanea, superne inferneque subangulata t ad basin
profunde caualiculata (canalis periphreriam fere auin-
gens), intus in margine exteruo eleganter bicallosa (callus
superus remotus, validissimus, crassus, subbituhercula-
tus; callus inferus lamelliformis, robustus, subarcuatus),
plicata, scilicet : A. parietales dum quarum superior mar-
ginalis stricte, cum spirali conjuncta; inferior profunda,
crassa, contorto-ascendens , B. pllca subcolumellaris vali-
da, subimmersa; C.pliea palatalis unlca, supera, profunda,
ultrà lunellam valde prolongata; D. lunella recta, vix ar-
cuata, esteriùs non apparens , peristomate continuo. so·
luto, expanslusculo ne vix retlexiusculo. - Ait. 11, diam.
2 millim.
Espèce très-abondante cn Espagne aUI environs de
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Gerone, et surtout à Sarria, prèsde Barcelone, Elle a été
trouvée également en France dans les Pyrénées-Orientales,
par notre ami le Dr I'enchinat, de Port-Vendres.
39. CARYCHIUM MELANOSTOMA.
Testa minutisslma, vix rimata, oblongo-subconoidali,
inferne ventricosa , diaphana, vitraceo-albidula, prope
aperturam subcastanea et in peristomate atro-castanen,
sub valido lente eleganter tenuissimeque striatula ; -
spira attenuata, acuminata, sat brevi; epice lœvigato, va-
lido, obtuso : - anfractibus 5 convexiusculis, sat rapide
crescentibus, sutura impressa separatis; - ultimo Vil
majore, i /'5 altitudinis paululum superante, convexo-ro-
tnndato, prope marginera externum leviter subconstricto,
- aperture paululum obliqua, lunata , infus castanea,
oblique irregulariterque subtetragono-oblonga, bidentata,
scillcet : una lamelle stricta, producta, prope columellam;
altera obtusa, tuberculosa in margine externo: - peristo-
mate valide, incrassato, undique expanse ac stro-castaneo:
- columella hrevi, obliqua, edcntula, super rimam re-
flein; - margine externe sinuoso, antrorsum paululum
arcuato: - marginibus callovalido j unctis. - AIt. 11/4,
diam. t millim.
Ce Carychium vit sur les bords de l'Oued-Tademit, au
sud de la province d'Oran, où il 8 étédécouvert par notre
ami le Dr P. Marès.
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40. FERUSSACIA LETOURNEUXI.
Testa maxima eJongato-obJonga ne tumido-subfuslfor-
mi, nitida, pellncida, lœvigata, cornea ; - spira elongata,
ad summum sat hreviter attenuato-acuminata ; apice pal.
lidiore, minuto; - onfractibus 8 (supremi planulati, cœ-
teri convexiusculi), irregulariter (priores arcte parvuli,
sextus major, ultimi maximi) crescentibus, sutura palli-
diore superflciall duplicataque separatis : - ultimo ma-
gno, 2/5 allitudinis œquante, convexe, ad insertionem
labri brevlter subitoque deflexo ; - aperture angusto-
elongatn, superne angulata, externe convexiuscula, infer-
ne ad basin colurnellœ angulata, lamellifera (lamella pa-
rietalis crassa, producta, intus in media ventre penuhimi
sita) ; - columella recta crassa lamellifera (lamelle supe-
ra remotissima) ; - peristomate recto, albido, obtuse, in-
tus incrassatulo : - margine externe antrorsum léviter
areuato : marginibus valide callo [unctis, - AIl. t8,
diam, 6 millim.
Celte Ferussacie, la plus belle et la plus grande de
toutes celles de l'Algérie, habite au sommet du Djebel
Guerioum, entre Constantine et Tebessa, ainsi que sur Je
Djebel ~Iaadjd, entre le Hodna et la ~ledjana (Letourneur).
Les échantillons de cette dernière localité sont uo peu
plus petits que ceux du Djebel Guerioum.
4t. FERUSSACIA EULISSA.
Ferussacia eulissa, Letourneuœ, in Litt.
Testa oblongo-elongata, tumidula, obesa, ad summum
obtusissima, nitida, fraglli, lœvlgatn, pallide cornea ; -
spira oblonga, vix ncuminatn sed obtusa : - apice obtuso,
candldo: - anfractibus 6 convexiusculis, irregulariter
(supremi lente, cœleri celeritcr) crescentibus, sutura pal-
Jidiore superficiali duplicataque separatis : - ultimo
2/5 allitudinis œquante, convexiusculo, ad insertionem
labri leviter subdescendente ; - aperture sat lunata,
oblougo-piriformi, superne acute angulata, inCerne con-
vexa, larnellifera (lamella nna minutissima neremotissima,
vix conspicua in medio ventre pcnnllimi); - columella
brevi, recta, larnellosa , - peristomate acuto, recto, albi-
do, vix intus lncrassatulo ; - margine externe antrorsum
arcuato : marginibus lenui callo junctis. - Ait. 10,
diam. S millim.
Cette espèce, remarquable par sa spire obtuse, 8 été
recueillie à Hammam-Ileskhoutin et au Djebel Thuya,
entre Guelma ct Jemmapes, par notre ami le conseiller
Letou rneu1.
42. FERUSSACIA SUBGRACILENTA_
Testa elongata, cylindrica, ad summum breviter acumi-
nata, inferne leviter (causa apcrturre) dilatata, nitida,
Paris. Juillet i 876. 3
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translucida, lœvigata, frngili, pallidecornea; - spira cy-
llndrlco-elongata, ad summum fcre subito aeuminata;
epice pallidiore valido; - anfractibus 6 (supremi parvuli,
quarlus major sinistrorse convexus, penultimus elongatis-
simus sinistrorse planulatus dextrorsus convexiusculus,
tandem ultimus convexiusculus), omnino irregulariter
crescentibus, sutura pallidiore superflciall duplicataque
separatis ; - ultimo dimidiam altitudlnis œquante, con-
vero, sut dextrorse dilatato : -apertura elongatn, superne
acute angulata, inferne sat dilatata, lamellifera (Iamella
ulla minutissima, vix conspicua, profunde intus in ventre
penultimi sita) ; - columella brevi, albida, recta, lamel-
losa, ad partem snperiorem sicut deutifera ; - poristo-
mate recto, acuio, albido ; - margine externo antrorsum
arcuato ne provecto : marginibus teuui callo [unctis. -
Ait. D J/2, diam. 2 J12 millim.
Espèce recueillie dans les alluvions de l'embouchure du
ChelHft dans la province d'Oran (Letourneur).
Cclle Ferussacie est surtout caractérisée par l'irrégula ..
rité de ses tours, ainsi: le premier tour est régulier; le
deuxième est grand à droite el étroit il gauche; le troi-
sième est inversement étroit ~l droite et grand à gauche ;
le quatrième étroit à droite, est exces-iverneut développé
sur le côté gauche; conn, les deux derniers sonl très-
allongés en suivant une direction descendante, surtout
rapide entre le quatrième et ravant-dernier.
43. HELIX GALLANDI.
Tesla umbillcata (nmbilicus npcrtus profundus), valde
......
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depressa, supraleviter eonvexiuscula, subtusconvexe, so-
lida, opacula, oblique strlata (strlœ latœ, retusœ in ulti-
.
mo sordidœ minores ac confertiores], albida cum zonulis
obscuris fulguratim albo-interruptis ; - spira valde de-
pressa, convexluscula ; apice valide, obtuso, lœvigato : -
anfractibus li acute carinatis (ultimus exceptus], supra de-
clivl-planulntis, celeriter crescentibus, sutura lineari (su-
tura carinam sequens) separatis : - ultimo compresso-
rotundato, ab initie acute carinato (carina subito evanes-
cens) t subtus eonvexo-rotundato, ad insertionem labri
subito perdetlexo; - apertura obliqua, transverse oblon-
ga; - peristomate obtusiusculo, intus inerassato: mar-
gine supero recto; externe expansiusculo : columellari
dilatato ne Jale expanso, umbilicumnon obtegente : -
marginibus valde approrimatls, fere continuis, validissi-
mo callo junctis. - Ait. 10, diam. 2a millim,
Fissures des murailles du château des anciens cheva-
liers il Rhodes, où elle a rté recueillie par ~l. Jules Gal-
land, directeur-général des ponts et chaussées, à Cons-
tantinople.
Cette Hélice, qui habite sur les murs de ce château en
compagnie de la Maiziana, diffère de celte espèce, par sa
forme plus écrasée, sa spire non conique mais seulement
légèrement convexe; par son ombilic ouvert, plus large et
non recouvert par le bord columellaire; par son ouverture
moins oblique; par son dernier tour, très-fortement caréné
à son commencement, offrant "ers l'insertion du labre
une direction descendante subite, courte et des plus
accusées, etc.
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44. CLAUSILIA GALLANDI.
Testa minute rimata (rima curvnta], elongala, fusifor-
mi, sat translucida, cinereo-luten, ad summum cornea,
clegantissime costulato-lamellosa [lamellœ candidœ, regu-
lares, distantes, valdo produciœ, in ultimo propc apertu-
ram confertiores}: - spirn elongata regulariter acumi-
.nata ; - epice valide, obtuse, leviter submamillnto, ni-
lido, lœvlgato ; - anfractibus 12 convexis, regulariter
crescentibus, sutura profnnda separntis : - ultimo retro
valde compresse sicut concaviusculo , pone aperturam
crista anteperistomale circumdato ne ad basin validissime
crlstato [crista rimalis producta recte descendens ac cum
crista anteperistomale juncta) ; - aperture luteola, ovata,
superne subangulata (angulus patulissimus], inferne intus
profunde cnnaliculata (canali5 marginem non attingens),
plicata, scilicet : A. parietales dure convergentes valde
approximatœ, quarum superior non marginaJis exigua
producta vix prolongata, et, inferior validissirna, conlorto-
ascendens ne usque ad basin columellœ fere descendens ;
B. plica subcolumellaris valdo imrnersa t modo oblique
paululum conspicua , C. palatales dure, quarum una su-
pera remora flliformis, ultra Innellam prolongata; altera
crassa parum elongata, ad basin colnmellœ; D. plica spi..
ralis profunda Illiforrnis ; E. luuella valida arcuata, exte-
rius apparens ; - peristomate continuo, soluto, tenul,
lute expanse ne reflexiusculo. - AIt. 20, diam, 4 mill.
Celte belle espèce, du groupe des Albers! et Davidiana,
habite dans l'île de Rhodes (J. Galland),
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45. VITRINA STRIATA.
Tesla fere perforera (perforalio minutissima, margine
columellari fere omnino tecta, nihilominus conspicua),
subdepressa , supra couvera, fragillima, hyalina, sub-
albidulo-luteolo aut Iuteo-suhviridescente, eleganter pli-
coso-striata (striœ in supremo conferlissimœ strictissimœ,
in cœteris undulato-obliquœ regulares distantes mollissi-
mm sat productœ ac passim regulariter sicut lameJlosœ) ;
- spira convexa, leviter subconoidali: - apice palli-
diore, valide, obtusiusculo, argutissime striato; - an-
fractibus S 1/2 supra sut convexis, rapide crescentlbus,
sutura sat irnpressa sepnratis : - ultimo relative mediocri
tamen majore, ab initio compresso el paulatim accres-
cente ne tumescente, tandem prope aperturam subrotun-
dato, snperne nd insertionem labri leviter lente Vil sub-
descendente; - npertura obliqua, lunata, transverse se-
mi-oblonga, infcrne rotundata : - peristomate recto,
fragillimo, cultrato ; - margine columellari superne bre-
viter super perforalionem lale expanso ; marginibus callo
sat valide junctis. - AIt. 5, Diam, 4. mill.
Cette magnifique Vitrine a été recueilliesous les pierres
aux environs de la Sainte-Baume, dans Je Var (J. 1\la-
bille)•
La Vùrina plicosa du Banat de Hongrie est l'unique
espèce qui offre quelques ressemblances (à cause de ses
plis) avec la striala de France.
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46. VITRINA PENCB1NATI.
Testa minutissime perforata, depressa, transverse am-
pla, subplanlusculo-oblonga, supra converiuscula, subtus
tumidiuscula, fragi)Jima, hjalina, Iuteo-nlgrescente, lœ-
vigata ac in speciminibus adultis in ultimo passim suhun-
dulata et obscuresubplicosa ; - spira fere planata, parum
convexiuscula ; - apice mediocri, obtuso; - anfractibus
3 1/2 supra vix convexiusculis, celerrime accrescentibus,
sutura lineari separatis; - ultimo amplissimo, transverse
compresso-dilatato, subtus convexiusculo, ad inserlionem
labri lente regulariter descendente; - apertura obliqua,
paululum lunata, transverse elongato-compressa, supra
rectiuscula, inferne convexa; - perislomate recto, sat
opaculo; - margine columellari superne expanse perfo-
rationem non obtegente; - margine basali lunato; mar...
ginibus approximatis callo Cere inconspicuo junctis. -
Ait. 5, diam. 7 f/2 mill.
Cette grande et belle Vitrine, du groupe des nivalis
(Charpentier) Rourguignali (~Iacé), etc... , a été décou-
verte par notre ami Penchinat, de Port-Vendres, aux. en-
vironsd'AméJie-Jes-Bains(Pyrénées·Orientales), ainsiqu'en
Espagne, dans la vallée d'Andorre, entre la Seo d'Urgel
et San Julia de Loria.
47. HELIX ANDORRICA.
Testa perforata (perforatio esigua, augusta, profunda),
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carinata (carina albidula acutlssîma) , utrlnque exacte
convers, solidula, subopaca, uniformiter elnereolutes-
eente aut sœpe subobscuris fulvo-rubescentibus Ilammula-
ta, eleganter strlatula ac sub lente subtillssime granulata;
- spira depressa, tectiforme convexe, ad summum ma-
millata : - apice obtuse, lœvigato, mamillato; -- anfrac-
tibus a carinatis, supra planulatis, regulariter crescenti-
bus, sutura Iineari separetis ; - ultimo vil majore, acute
carinato, supra subplannlato-convexlusculo, subtuseon-
vero, propecarinam valde compresse, ad inserlionem la-
bri antice leviler deflexo ; - aperture obliqua, lunata,
transverse ovata, ad carinam angulata, Inferneeonvem ;
- perlstomate acuto, intus Incrassato, levlter refleslus-
culo , marginlbus callo junctis. - Ait. 7, diam. 15 mill.
Les Pyrénéesespagnoles entre Andorre et San Julia de
Loria.
Cette Hélice qui, il première vue, ressemble il une La-
picida, diffère complètement de celle espèce par' la dé-
flexion de son dernier tour, l'obliquité de son ouverture
et par son étroite perforation. Chez la Lapicida l'ombilic
est large et très-évasé au dernier loure
48. HELIX DOUMETI.
Testa pervie lateque umbilicata (nmbilicus profundus
infundibuliformis), orbiculari , complanata, utrinque
convesa, acutissime carinata (carina compressa, cultrata],
solidula, opacula, griseo-cinerea, eleganter subcostulato..
striata (striœ regulares, valldœ, curvato obliquœ) ; - spi-
ra depressa, tccritorme convexiuscula : - aplce vlolaceo,
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subprominulo, obtuso, lœvlgato, nitidissimo; - anfrac-
tihus 6 supra planulatis, acute carinntis (carina suturam
sequens), sat celeriter crescentibus, sutura lineari ne le-
viter fimbriata separatis , - ultimo majore, supra eon-
veriusculo; prope carinam planulato oc valdo compresse,
subtus convexo et circa umbilicum obsolète subcarinato,
antice ad insertionem labri recto vel lente dcscendente;
- aperture obliqua, lunata, transverse oblongo-subte-
tragona (angulus profunde canaliculatus ad carinam) ; -
peristomate recto, acuto, intus lablato; - marginibus
tenuissimocallo junctis. - Ait. 7, diam, 20 mill.
Celte belle Hélice, que je dédie à ftl. Doumet-Adanson,
de Celte, a été recueillie par ce naturaliste dans le Djebel
Edmar, près Gabès, au sud de la régence de Tunis.
Comme aspect, cette espèce ressemble complétement à
la nU11unus de Syrie, mais elle en diffère essentiellement
par son large ombilic infundibuliforme.
49. HELIX HYPERCONICA.
Testa profunde angusteque perforata, carluata (carina
in ultimo paulatim subevanescens), supra tecliforme co-
nlca, subtus convexa, solida, subopacula, eleganter sul-
cata, albidula ne zonulis 4 (supra 2, infra 2) fuscis passim
interruptis circurncincta ; - spira elata, coniea, - apice
exiguo, obtuse, violacee, lœvigato et nitidissimo : - an-
fractibus 7 carinatis, supra planulato-subconveriusculis,
regulariter crescentibus, sutura lineari (sutura carinam
sequens) separatis; - ultimo carinato (carina paulalim
subevanescens ct ad apcrturam Cere omnino cvanida), su-
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pra convero, subtus convero-rotundato, ad insertlonem
labri lente subdescendente : - apertura parum obliqua,
lunata, fere semirotundata, externe ad carinam Jeviter
subangulata: - peristomnte recto, acuto, intus labiato;
marginibus tenuissimo calle [unctis, - AIt. 11, diam.
16 mill.
Le Chabet-el-akra, en Kabylie, où elle a été découverte
par notre ami le conseiller Letourneur.
Celle Hélice, voisine de l'Henoniana (Bourguignat,
Moll, DOUV., 2° cent., n° 117, pl. Il, fig. 4-6, i870), se
distingue de cette espèce par sa forme élevée, plus co-
nique; par ses tours moins fortement carénés, moins
plans, plus renflés, etc.; par son dernier tour descen-
dant; par son ouverlure presque ronde, etc.
50. HELIX TELLICA.
Testa profunde ne sat pervic perforata, depressa, acute
carinata (carina prope aperturam subevanescens), supra
tectiforme conica, subtus conveso-rotundata, solida, sub-
opacula, costata, uniformiter maculis atro-griseis flam-
mulata ; - spira sat elatn, coniea; apice atro, nitido,
exiguo; - anfractibus 6 carinatis, supra planulatis (ulti-
mus convexiusculus exceptus], regulariter crescentihus,
sutura fere Iineari (in ultimo snbimpressa) separatis; -
ultimo carinato (carina ad aperturam obsoleta), supra
convexiusculo, subtus convexe rotundato, ad inserlionem
labri recto, non descendente; - aperture sat obliqua,
lunata, semlrotundata, externe ad carinam obscure sub-
angulata : - peristomate recto, acuto, intus profundc
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albo-lablato ; margine columellari snperne leviter erpnn-
50; marginibus calle fere inconspicuo junctis. - Ait. 8,
diam. 15 mill.
Cette espèce voisine (bien que très..distincte] des Helix
Ilenoniana d'Algérie et dormiens de Sicile, a été re-
cueillie par notre ami le conseiller l.etourneux à Chabet-
Beinan, près Je cap Eaxine, et, sur la montagne de Bou-
zegza il l'extrémité est de la Milidjah.
5t. HELIX CHTHAMALOLENA.
Testa minuta, profunde perforata (perforatio subper-
via), carinata (carina passim subcrenulata), supra contea,
subtus convexa, sat fragili, subpellucida, coslulata, grisee-
albidula ac flammulis fuscis ornata aut zonulis plus mi-
nusve inlerruptis circumcincta ; - spira lecliforme co-
nico-convexa : apice prominulo, obtuse, nitido, lœvigato ;
- anfraclibus 5 1/2 carinatis, supra convexiusculis, regu-
lariter erescentibus, sutura subimpressa separatis ; -
ultimo carinato (carina prope aperturam subevanida), su-
pra convexiusculo, subtus convesiore, ad insertionem labri
vix subdescendente aut fere recto; - apertura obliqua,
lunata, semlrotundata, externe ad carinam obscure sub-
angulata; - peristomate recto, acuto, intus incrassato;
margine columellari superne Jeviter expanso; - callo in-
consplcuo. - Ait. 4 1/2, diam. 8 mille
Cetle espèce, du groupe de la Syrensis, a été trouvée
aux environs d'Oran (.Joly) et à l'Ouled DjebLara, près de
la frontière du Maroc (Letourneux).
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52. HELIX SYROSIHA.
Testa erlgua, aperte umbilicata (umbilicus patnlus,
profundus, pervius), acute carinata, supra valde depressa,
parum convexiuscula , subtus tumido-convexa, solida,
subcretacea, griseo-albldula ac sœpe passim flammuJis
fuscis ornata, valide costulata : - spira plus minusve
convesiuscula, sœpe fere subplanulata : apice minuto ,
nitido, cornee, lœvigato : - anfractibus 5 carinatis, su-
pra fere planulatis aut vix (ultimus exceptns) convexius-
culis, sutura subimpressa separatis; - ultimo carinato
(carina costulis erenulata), supra ad aperturam sat con-
vexo, subtus circa umbilicum convexo-tumido, ad inser-
tionem labri vix descendente ; - aperture parum obliqua,
lunata , semirotundata, superne convexiuscula, externe
ad carinam subangulata, infcrne convexa ; - peristomate
recto, acuto, intus labiato ; margine columellari superne
suberpanso : - callo conspicuo. - AIt. r.., diam, 7 mill,
Cette Helix vit dans l'île de Syra (archipel grec). Je
possède deux échantillons des environs de Jérusalem, qui
sont identiques à ceux de Syra. - La Syrosina, voisine
de la Syrensis, diffère de celle-ci par sa forme plus apla-
tie; par son dernier tour plus convexe eu dessous; par
son ombilic plus large, etc.
53. HELIX MELOSINA.
Testa late umbillcata, depressa, angulata, supra eon-
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vera, suLtusconveslore, solida, cretacee, eostulata, albi-
dula ne multis zonulis cnstaneis plus minusve interruptls
(aut sœpe evanidis) circumcincta; - spira convexa : apice
minute, nitido, cornee, Jœvigato; - anfractibus 6 angu-
latis, convexiusculis, regulariter ne sot lente crescentibus,
sutura impressa separatis; - ultimo angulato (angulus
prope aperturam evanidns), supra convexiusculo, subtus
convexo-rotundato, ad iosertionem labri lente vix des-
cendente: - apertura obliqua, lunata, transverse oblon-
go-rotundata; - peristomate recto, aeuto, intus valide
lablato ; - calle vix inconspicuo. - Ait. 5, diam.
10 mill.
Ile de ~li1o, dans l'Archipel.
La Melosina ressemble à première vue à la erenimarqo,
mais elle s'en distingue par sa carène moins accentuée,
par son ombilic plus ouvert, par ses costulntions moins
fortes, etc.
54. HELIX PLEURISCHURA.
Tesla profunde umbilicata (umbilicus medlocris, non
patulus}, depressa, utrinque couvera, acute carinata (ca-
rina crenulata), solida, cretacee, supra albida cum flam-
mulis luteolis, subtus albida cum zonulis fusels, validls-
sime costata (costœ distantes, robustœ, crassœ, productœ,
supra obliquee, subtus leviter undulatœ accostulisspirali-
bus eleganter intersectœ); - spira convera : apice mi-
nuto, cornee, nltldo, lœvigato : - nnfractibus 6 carinatis
(carina suturam sequens) , converiusculis , sat rapide
crescentibus, sutura lincari separatis; - ultimo acute
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carinato (carina crassa, crenulata), supra converiore, sub-
tus convexo-rotunduto, ad insertionem labri recto; -
apertura parum obliqua, lunata, semirotundata, nd cari.
nam subangulata ; - peristomate recto, (lento, intus
crassissimo ne valide labiaro ; - margine columellari su-
perne subcxpanso. - Ait. 5. diam. 1f mill.
flahitc la Sicile.
Celte Hélice, du groupe de ln Gargollœ, diffère de
celle-ci, par sa forme plus convexe, par ses côtes plus
Iortes, pins distantes, par ses bords marginaux plus écar-
tés, par son dernier tour non descendant; surtout par son
ombilic bien pins étroit et par ses côtes interrompues en
dessous par des costulations spirales.
55. HELIX CHONOMPHALA.
Testa lnle pervieque umbllicata, carinata (carina cre-
nulata), supra fere planulata aut vix convexiusculn , sub-
tus convexe, solida, cretacea, superne fusca costis albidis
interruptn, inferne zonulis 5 fusels, costis albidis inter-
ruptis, eleganter circumcincta, validissirne costata (costœ
robustœ, produclœ, distantes, in carina tuberculosœ) ; -
spira valde depressa, vit convexa : apice minuto, castaneo,
nitido, lœvigato; - anfractibus :> carinatis (carina sulu-
ram seqnens), convexiusculis , regulariter creseenlibus,
sutura sat profunda separatis ; - ultimo carinato (carina
crenulata, ad aperturam subevanescens), supra convexe ;
- aperture vit obliqua, lcviter lunata, fere rotundata,
in margine externe subangulata; - peristomate recto,
acuto, intus validissime luteo-lnbiato ; - marginibus
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valde approxlmatls ;'- calle inconspicuo. - AIt. 5, diam.
It mill.
La Sicile.
La etumomphala se distingue de la précédente par sa
spire aplatie, par son énorme ombilic, par ses costula-
tions, par son ouverture, par ses bords marginaux très-
rapprochés, etc.
56. HELIX SOLEILLETI.
Testa minuta, profunde umbilicata (umbllicus apertus),
sat acute angulata, supra vnlde depresso-convcsiuscula t
subtus convexa, solidulu, subopacula, striata, grisea ac
inferne zonulis obscnris cingulata; - spira depressa con-
vexiuscula, ad summum marnillata ; apice sat valide, ob-
tuso, nitido, lœvigato : - anfractibus 5 angulntis, supra
'Vix eonvexiusculis, lente crescentibus, sutura parum im-
pressa separalis; - ultimo vix majore, angulato (angu-
lus ad aperturam obsoJetus), supra convexiusculis, subtus
convexo-rotundato, ad inserlionem labri recto; - aper-
tura obliqua, vix lunata, semirotundatn, superne rectius-
cula, inferne rotundatu : - peristomate recto, acuto,
intus vix labiato : - margineesterno intus ad insertionem
labri callososicnt tllberculife;o; - marginibus approri-
malis calle valide [unctls. - Ait. 4, dinm. 8 mill.
La Soleilleti. du groupe de l'Arianensis de Tunisie, à
été découverte par le voyageur Soleillet sur les berges de
l'Oued Aflissat, non loin d'Insalah, au centre du Sahara.
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57. HELIX HIERICA.'
Tesla profunde subpervie ne sat aperte umbilicata, de-
pressa, angulatu, supra convexluscula, subtus convexa,
solidn, cretacea, opacula, grisea.: superne griseo-flammu-
lata, infcrne zonulis griseis passim interruplis circum-
ornain, eleganter costulato-strlata (striœ regulares con-
fertœ) ; - spira laide depressa, convexluscula : npice ob-
tuso t exiguo . nigrescente , lœvigato , nitidissimo; -
unfractibus () angulatis, supra convexiusculis, regulariter
erescentibus, sutura lineari (in ultimo impressa) separa-
tis : - ultimo vix majore nngulato (nugulus sut acutus,
léviter crenulatus, ulbidulus), supra convexiusculo, subtus
convexe ne circn umbilicum tumido, ad insertionem labri
recto; - aperture parum obliqua, merliocrlter lunata,
semirotundata , superne rectiuscula, iuferne rotundnta ;
- peristomate recto, ncuto, intus valide albo-lnbiato ; -
margine columellari leviler cxpansiusculo: - marginl-
bus remotis tenuissimo callo junctis. - Ait. 5, diam.
10 mill.
Cette Hélice, du groupe de la Iloiss.~i, habite dans "ile
de ~l(lretimo, à 32 kilom. il l'ouest des côtes de la Sicile.
presque vis-à-vis de Trapani.
58. HELIX HARIOTIANA.
Testa profunde umblllcata (umbilicus pervius, in ultimo
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dilatatus ac patuJissimus), acutecarlnata (carina compres-
sa, cultrata, valide albo-dentlfera, sicut serrula), supra
complanata aut vix convexiuscula, subtus convern, solida,
cretacee, candida, semper limo lutco lnduta, eleganter
costulata; - spira fere complanata: epice minuto, grisee,
nitido, lœvigalo; - anfractibus 5 acute carinatis (carina
suturam sequens), supra vix convexiusculis, sutura Jineari
et crenulata separatis: - ultimo vix majore, ncute cari-
nato, superne ad aperturam converiusculo, inferne con-
vexo acclrca umbilicum tumido et sicut snbangulato, ad
insertionem labri subito brevissime deOexo; - aperture
obliqua, transverse oblongo-subletragona (angulus pro-
fundus ad carinam}, peristomate recto, acuto, intus la-
biato; - margine columellarl inferne prœcipue erpanso ;
- marginibus approvimatis eallo junctis. - Ait. 5,
diam, 8 mill.
llabite les tles Baléares.
Cette espèce, du groupe de la Setuboletui«, est surtout
remarquable par sa carène entourée de dents blanches
d'une épaisseur et d'une grandeur insolite pour sn taille
médiocre. - Ces dents sont formées par la réunion de
5 à 4 costulations.
59. HELIX EUGONIOSTOMA.
Tesla minuta, profunde perforata, earinata, supra tee-
tiforme couvera, subtus convexo-rotundata, solida, cre-
tacea, candida, striata [striœ confertœ, regulures, me-
diocres); - spira parum elata, convexo-tectiforml}: -
aplce valido, corneo, nitido, lœvigato t - anfractibus
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5 cnrinalis (carina lœvlgata, non striata),supra planulatls,
lente crescentibus, sutura lineari separatis; - ultimo ad
inserlionem labri recto. supra declivi-subconvexlusculo,
subtus ab initie mediocri et convexe, deinde velociter tu-
mescente ac ampllante et cirea perforationem prope aper-
turam angulum prœbente : - apertura vix obliqua,
lunato-quinqueangulatu (angulus superus ad insertionem,
secundus ad carinam, te rtius obsoletus ad basin marginis
externi, tandem duo in margine columellarl, scilicet :
unus ad pattern superiorern, (liter ad basin); - pcrislo-
mate recto. acuto, intus validis-ime nlbo-incrassato: mar-
ginibus sat remotis lenui calle [unctis. - Ait. 5, diam.
7 mill.
Ile de Syra, dans l'archipel.
60. HELIX DAROLLI.
Helix Darolli, Letourneue, in Litt.
Testa mediocriter umbilicata (umbilicus in centro
modo perforatus, in ultimo dilatatus], compressa, cari-
nata (carina tuberculose, in supremis acuta, in ultimo
paulatim subevanescens ne aliquando omnino prope aper-
turam evanida) t supra convcxiuscula, subtus turgide-
convexa, cretacee, solida, opaca, candida, sordide striata
ne eleganter rugis irregularibus tuberculosls corrugata ;
- spira depressa, convexiuscula : apice minuto, griseo,
nitido, lœvigato; - anfractibus 5 t /2 carinatis, supra
converiuseulis, sut celeriler crescentibus, sutura lineari
separatis; - ultimo carlnato (carina ad aperturam eva-
Paris. Juillet ~ 876. i
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neseens), superne lente ac regulariter descendente, supra
convexo, subtus convexo-turgldo ; - apertura obliqua,
exacte rotundata; - peristomate recto, obtuso, intus
profunde incrassato : - marginibns valde approrimatls
eallo junctis. - Ait. 8, diam. 15 mill.
Cette Hélice, du groupe de la Jlograbina, que notre
ami le conseiller Letourneur a dédié au capitaine Darolle,
habite sur le Djar, au-dessus du Hodna, dans la province
de Constantine.
M. HELIX DJARICA.
Tesla profunde umbilicata [umbilicus mediocris, modo
in ultimo subito dilatatns ac apertus}, subgloboso-
depressa, rretacea, solida, opaca, candida, sordide striata
De irregulariter rugis tuberculosiscorruguta ; - spira con-
vexa parum elntn; apice minuto, nilido, cornee, lœvigato:
- anfractibns 5 t/2 (supremi carinati, cœteri rotuudati)
convexis, sat celeriter crescentibns, sutura impressa se-
paratis , - ultimo rotundato, snperne ab initio lente ne
regulariter paulatim descendente ; - apertura obliqua,
vil lunata, transverse rotunduto-oblonga; - peristomate
recto, crasse, obtustusculo, intus incrassato ; marginibus
"aide approsimatls eallo [uuctis. - Ait. 9, diam,
14 mill.
Sur le Djar, au-dessus du Hodna, dans la province de
Constantine (LetoufUeut).- La Djarica diffère de la Da-
rolli par sa taille plus forte; par sa forme plus convexe-
arrondie, non carénée; par son dernier tour bien arrondi
uu peu plus fortement descendant (la direction descen-
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dante commence presque il l'avant-dernier tonr); par son
ouverture moinssphérique. etc.
62. HELIX HELLENICA.
Testa profunde angusteque perforata, minuta, angu-
lata, supra conoidea, subtus couvera, solida, opacula,
candidula, regularlter striata ; spira conoidea ne scala-
lariformi; - apice minuto, corneo, nitido, lœvigato; -
anfractibus 6 convexiusculis ac angulatis (angnlus sutu-
ram non sequens, sed illa superior), lente crescentibus,
sutura impressa separatis : - ullimo angulato (angulus
pnulatim ad aperturarn obsoletus), subtus convexe, su-
perne ad insertionem recto; - apertura obliqua, leviter
lunata, Cere subrotundata, superne vit declivi-subrec-
tiuscula ne externe obscure subungulata; - peristomate
recto, acuto, intus luteo ne profunde albo-incrassato : -
margine columellari supe~ne expanso : - marginibus
approrimatis callo junctis, - Ait. 7, diam. 8 mill.
ta Grèce.
63. HELIX GUIMETI.
Testa aogutissime perforata, minuta, subgloboso-
conoidea, obscure angulata, sollda, opacula, nitidissima,
uniformiter candida aut cum zonulis atris interruptis,
sœpe subtus fere obsoletis, circumcincta, eleganterstriata
in ultimo passim malleata; - spira elata conoidea;
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apiceminuto, obtuse, corneo, lœvlgato, - anfractibus
6 convexis, subangulatis, lente crescentibus, sutura im-
pressa separatis , - ultimo rotundato, ab initie subangu-
lalo (angulus paulatim evanescens), ad insertionem labri
recto, - aperture vix obliqua, parum lunata, rotundata ;
- peristomale recto, aculo, \'ix incrassatulo ; - margine
columelluri expansiusculo ; - marginibus approximatis,
tcnni callo [unctis, - Ait. 7 j /2, diam. 8 1/2 mill.
Égypte, dans les environs d'Alexandrie (Guimet, De
Lhol ellerie, Letourncux.
64. HELIX SCHAHBULAKENSIS.
Te-ta obtecte perfornta , ventroso-conlcoque-globosa,
solida, nitida, opacula, albida ne zonulis duabus [aut 5)
interdum junctis out deficientibns Iusco-castnneis circum-
ornata, irregulariter (supremi 2 excepti) rugoso-stri.rtn
et superne lineis argutissirnis impressis interruptis aut
continuis decussata ; - spira conoidea : apice lœvigato,
valido, corneo-castaneo; - anfractibus Gcouvexis regu-
lariter ae sat arcte crescentibus, sutura impressa sepa-
ratis ; - ultimo ventroso-rotundato, superne lente des-
cendente; - apertura obliqua, mediocri, lunata, semi-
oblonga, iutus ulbida; - columel.a recte ne suboblique
descendente , - peristomate incrassato, obtuso; - mare
gine dextre recto; basali expanslusculo ; columellari V8-
lido, crasso, Jale super perforationem erpanso : - margl-
nibus callecrasse junctis. - Ait. 42, diam. 42 mill.
Cette Hélice voisine, bien que très-distincte, des Ilelix
Buckii et onixiomicra, a été recueillie aUI environs de
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Schahbulak en Arménie. - Je la' possèdeégalemen·t du
Kurdistan, mais sans indication de localité.
65. HELIX STRAMINIFORltIIS.
Tesla maxima (ait. 62, diam.52 mill.), obtecte perfo-
rata, conoidali-globosa ae ventrosa, solida, opacula, pon-
derosa, alblda et zonulis 4 (snperne 2, inferne 2) subcas-
taneis passim interruptis cingulata, in ultimo prope aper-
turam uniformiter castanea, sordide ac grosse (summus
exceptus) striato-rugo-a, prœsertim in ultimo; - spira
producto-conoidea ; - apice valido, obtuso, frevigato;-
anfractibus 5 convexis, celeriter crescentibus, sutura lm-
pressa separatis; - ultimo maximo (ait. 40 mill.) rotun-
datovsuperne recto; - apertura obliqua, lunato-semiro-
tundata, externe exacte rotundata, inlus subcastnnea ; -
columelle crassa, oblique curvata : - peristornate cresso,
obtuso, recto; margine columellari validissimo, valde in-
crassato super perforutionem expanso; marginibus tenui
cullo[unctis, - Ait. 62, diarn. 52 mill.
Cette belle espèce, la plus grande (à ma connaissance)
des Hélices du systèmeeuropéen, a été découverte dans les
alentours du mont Amaro dans les Abruzzes [Jourdan),
66. HELIX EQUITUM.
Testa imperforata (perforolÎo inconsplcua, callo crasso
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eburneo-candido replets), elongato-ventrosa t solide,
crassa, opacula, albida, zonulls duabus latis fusee-casta-
neis, rare interruptis, eleganter clrcumclncta, sat grosse
(summus erceptus) striata; -- spira producta, conoidali,
ad summum submarnlllato ; apice prominente, valide,
obtuse, lœvigato; - anfractibus 5 t12 convexis, celeriter
crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo convero-
rolundato, superne lente subdescendente ac ad insertlo-
nem subascendente ; - apertura obliqua, lunata, oblique
semioblonga; - colurnella callosa, validissima, sub-
oblique recteqne descendente; - peristomate obtuso,
crasslssimo, recto j marginibus callo albidulo crasse, in
ventre penullimi prœsertim in loco perforationis, late
expanso junctis. - Ait. 59, dlam. 33 mill.
Ile de Rhodes (J. Galland).
67. HELIX LUYNESIANA.
Testa imperforata (perforatio omnino recta), ventrosa,
obeso-tumida, supra sat depressa, solida, subopacula,
sordide grisee cum zonulis 4 fuscis obscuris passim inter-
ruptis, prope aperturam intentioribus; eleganier (supremi
duo escepti) strlato-rugosa (striee confertœ regulares, in
ultimo sordidœ, irregulares, distantiores ne validiores] ac
superne in medianis anfractibns lineis sculptis (in ultimo
evanescentibus) valide decussata; - spira sot brevi, con-
vela, parum elata : apice minute, nitido, lœvigato; -
anfractibus 5 convexis, celerrime erescentibus ne tumes-
centibus, sutura impressa separatis ; - ultimo marimo,
fere totem testœ amplitudinem elformante, tumldo-rotun-
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dato, superne recto; - apertura parumobliqua, lunatn,
oblongo-rotnndata, altiore quam lata (ait. 33, diam.
25 mill.); - columella crassa, longa, subrecte leviterqne
oblique descendente; - peristomate obtuse, recto, incras-
satulo, albido; - rnarginibus remotls callo albido medio-
cri, in locoperforationls Jale erpanso ac supra marginem
colurncllarem fere usque ad basin descendente, junctis,
- Ait. 45, diarn. 46 mill.
~Ionlagncs du Nahr-el-Kelb, au nord de Beyrouth, en
Syrie.
68. HELIX DICHROIIOLENA.
l'esta imperforata (perforatio omnino tecta), globosa,
ventroso-sphœrica, solidula, tenui, nilida, sat translucide,
nniformiler griseo-lutea cum zonulis 5 [superne 5, me-
diane i, inferne i) luteo-castaneis continuis ne translu-
eidis; eleganter (supremi excepti) strlatula ne lineis spira-
libus sculptis confertis valide (prœserlim in ultimo) decus-
sala; - spira convexa; apice minute, lœvigato; - anfrac-
tibus S convexis, celerrime accrescentibus, parum impressa
separatis : - ultimo magno, tumido, exacte rotundato,
superne descendente; - apertura parum obliqua, lunata,
albida, semirotundata ; - columella rectiuscula, oblique
descendente; - peristornate recto, albido, obtusiusculo
et inerassatulo ; margine basali leviter expansiusculo : mar-
ginibns tenuissimo callo, in loco perforationis Jale ex-
panse ac supra columellam sat descendente, junctis. -
Ait. 31, diam. 3t mill.
Habite dans la Capitanate(royaumede Naples).
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69. HELIX INTERAltINENSIS.
Testa perforata (perforatio subobtecta), globoso-snb-
eonolden, ventrosa, solidula, subopacula, parum nitente,
albida cum zonulis4 aut 5 (quarum 3 superiores, 2 infe-
riores) continuis griseo-castaneis, sat sordide slriata et
prope aperturam Iineis sculptis decussata : - spira elata,
subconlco-attenuata, 8,1 summum obtusissima, sieut ma-
millata; apice valide, obtuse, Jrevigato; - anfractibus
5 convexis, rapide crescentibus,sutura impressa separatis;
ultimo magno, rotundato, superne lente subdescendente;
- apertura vix obliqua lunato...semirotundata: - colu-
mella arcuata: - peristomate recto. obtusiusculo, incras-
satulo ; - margine basali expansiusculo; margine colu-
mellari supra perforationem erpanso ; marginibus tenui
callo junctis. - AIl. 35, diam. 28 mill.
Sur les rochers, près de la cascade de Terni, dans les
États-Romains, en Italie (G. Servain).
70. HELIX GIULIA:.
Testa imperforata, cincle globosa, tumido-ventrosa,
superne depressiuscula, solida, opacula, grisea cum fas-
clis albidisne zonulis tribus [quarum una supera continua,
lata, Iusca et dure inferœsubevanidœ) circumcincta, grosse
ne irregulariter strlato-rugosa, passim malleata et in ul-
timo propc aperturam leviter decussata : - anfracti-
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bus ë 1/2 convexls, regularlter ne mediocriter crescen-
tibus, sutura impressa separatis: - ultimo globoso-rotun-
dalot superne descendente : - aperture obliqua, lunato-
semirotundata, castaneo-aterrima: - colnmella aterrima,
oblique curvatim descendente : - peristomate aterrlmo,
obtuse, recto, incrassatuJo; - margine columellari supra
perforationem Jate expanso; marginibus tenui aterrimo-
que callo jnnctis. - AIt. 35, diam. 56 mill.
Ile de ~falte (Letourneur}.
7t. HELIX MELANONIXIA.
Testa obtecte perforata, globosa, ventroso-tumida, su-
perne sat depressa, sordide grisea in prioribus (summus
exceptus) albidula cum zonulis duabus in penultimo eV3-
nescentibns, grosse rugosa ne in ultimo lineis obsoletis
passim decussata ; - spira convera, parum elata: apice
valide, eorneo, lrevigato ;-anfractibus 4 1/2 convexis, ce-
Jerrime crescentibus, sutura sat impressa separatis: -
ultimo maximo, Cere totam testœ amplitudinem effor-
mante, rotundato-tumido, superne non descendente, modo
prope insertionem breviler deflexo; - aperture vix obli-
qua, lunato-semirotundata, atro-castanea : - columella
fere recta: - peristomate atro, recto, acuto, vix intus
Incrassatulo :- margine columellari superne late erpanso
ac perforationem obtegente; marglnibus tcnui atroque
callo junctis. -AIt. 32, diam. 32 millim.
Cette Hélice,' du groupe de la melanostoma, 8 été re-
cueillieaur environs de ftla5cara, en Algérie.
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72. PERINGIA HELVETICA.
Testa rimato..perforata, ventroso-ronlea, Iraglll, subpel-
lucida, tenui, uniformiter cornee, lœvigata; - spira co-
nies sat elata : apice minuto, pallidiore, - anfractlbus
6 ~ 12 subconveslusculls, reguJariter ac sat celeriter cres-
centibus, sutura fere lineari aut leviter impressa separatis;
- ultimo magno, dimidiam altitudlnis fere œquante, in
medio subangulato (angulus prope aperturam evanldus),
superne ad insertionem labri subito deflexo : - aperture
obliqua, oblonga, supernc angulata, inferne ad basin co-
lumella suberpansinscula: - columella Cere rectiuseula
aut subarcuata. tenui : - peristomate recto, acuto, Iragili,
non incrassato; margine externe convexo ; margine colu-
mellari ad partem superiorem supra rimam erpanso :
marginibus tenuissimo callo junctis ; -operculo (ignoto).
- Ait. 4, diam. 2 mill.
Celte espèce a été recueillie en Suisse, en compagnie
d'un grand nombre de petites paludinelles, 8UI alentours
de Bex, dansle Valais. - Il est probable que cette Pe-
rlngle vil dans les conduits des salines de Devens, près
de Bel.
L'Helvetica se distingue facilement de la Peringia gal.
lica du Jura français, par son test mince, fragile, transpa-
rent; par son ouverture plus oblique; par son péristome
tranchant, non épaissi; par sa fente ombilicale prononcée;
par sa coloration,etc... ; enfin, par sa forme plus ventrue,
moins allongée; par sa callosité presque nulle. etc.
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73. PERINGIA LETOURNEUXI.
Testa rimato-perforata (perforalio conspicua), elongato-
conie», inCerne ventroso-angulata, sat tenui.subpellucida,
uniformiter pailide corneo-luteola, Jœvigata ae in ultimo
argutisslmestriatula ;-~pira elengata, tecliformeconica;
apice minutissimo; - anfractibus 7 t/2 fere planulatis,
regulariter crescentibus, sutura fere lineari ac (zooula
pallidiore) duplicata separatis : - ultimo mediocri, fla al·
tiludinis œqnante,ab initio angulato (angulus evanescens),
ad aperturam convexe, superne prope insertionem labri
recto: - apertura leviter obliqua, exacte ovata, superne
angulata, inferne leviter subexpansiuscula; - columella
subarcuata, albida, sat valida; - peristomate recto,
acuto, intus non lncrassato: margine columellari undique
erpansiusculo; marginibus callo valide junctls ; - opere
culo nigrescente. - AIt. 5, diam, 2 mille
Cette Peringie, très-distincte des Peringia Gallica et
Ileloetioa, a été trouvée en compagnie de Limnées, de
Valvées, etc., par notre ami le conseiller A. Letourneur,
dans une mare d'eaudouce à 2 kilom. de Rennes (IIJe-et-
Vilaine).
74. PERINGIA PYlWtlmALIS.
Testa rimata, pyramidali-conica, solida, nilida, unifor-
miter luteo-rubella, lœvigata, in ultimo mollissime stria-
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tula; - spira elato-acumlneta, acnlissime contea: apice
rninutissimo; - onfractibns 9 fere planulatis, regularitcr
lenteque crescentibus, sutura fere lineari separatls : --
ultimo convexe, ~15 altitudinis vix œquante, superne ad
insertionem breviler subitoque valde dellero, pone opere
turam in medio convesitate eleganter gibboso (gibbus
pallidior sat crassus ac productus); - aperture verticali,
mediocri, exacte ovate, superne angulata, inferne expan-
siuscula;- columella arcuatai- peristomaterecto, acuto,
intus vix incrassatulo : margine esterno superne sinuato
ac deinde antrorsum arcuatim provecto; margine colu-
mellari valido expansiusculo ; marginibus continuis, callo
valido (ae sicut paululum soluto), junctis ; - operculo
rubiginoso, striis spfrescentibus valide sulcnto. - Ait. 7,
diam, 2 mill.
Alluvions de la :&Iacla, près de son embouchure, dans
la province d'Oran, en Algérie. (A. Letourneur),
Cette belle espèce, très-distlncte de l'obelùcus, est sur-
tout remarquable par sa forme aiguë allongée et par !'8
gibbosité (analogue à celle d'une IJelgrandia) qui orne
en avant de l'ouverture la partie médiane de son dernier
tour.
75. PERINGIA MABILLI.
Testa rimala, ventroso-conica, solida, opacula, luteo-
virideseenti Dut rubcllo-luteola, lœvigata ne circa apertu-
rarn striatuJa; - spira sat elongata, conica; apice minu-
tissimo : - anfractibus 8 fere planulatis, regulariter cres-
cenlibus, sutura lineari [zonula pallidiore) duplicata sepa-
ratis; - ultimo 1/3 altitudinis paululum superante,
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obscure subangulato, a,) aperturam convexe ne pone mar-
ginem externum gibboso (gibbus pallidior, opacus, 8u1>:1I-
bidus), superne ad insertionem subito deflexo ; - aperturn
inferne antrorsum provecta, ovula, superne angulata, in-
ferue expansluscula: - columella valida, arcuata;~ pe-
ristomate recto, ucuto, inlus incrassatulo ; margine externe
antrorsum arcuato ; margine columellari valido, expan-
siusculo; marginibus (sient continnis) valide callo [unctis:
- opercu'o nigrcscente. - AIt. 5 f/2, diarn. 2 1/2 mill.
Relais de mer. près d'Ajnccio (Corse) ; - alluvions de la
~Iacla en Algérie (A. Letourneux}.
Cette Peringie, que je me fais un plaisir de dédier à
Il. Jules ~)abille, se distingue de la précédente par sa
forme plus ventrue, plus trapue, moins allongée; surtout
par son ouverture très-portée en avant il sa partie infé-
rieure et dépassant de beaucoup la partie supérieure.
76. PERINGIA CYCLOLABRIS.
Testa oblecte rimata, elongata, couico-pyramidali, 80-
lida, opaca, nitlda, ulbido-subluteola, sub lente argutis-
sime striatula ; - spira elongata, conica, valde ucuminata;
apice pygmœo ; - anfractibus 9 fere planulatis, lente
crescentibus, sutura lineari separutls: - ultimo mediocrl,
f/3altitudinh; œquante, ab inilio obscure "it externe
subgibboso, superne ad inserlionem labri subito dellexo ;
- apertura antrorsum provecta, rotundata, superne sub-
angulata , inferne expausiuscula: - columella parvula,
arcuata: - peristomate recto, acuto, intus incrassatulo;
margine esterno antrorsumprovecto; margine columel-
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lari valido, erpansiuseulo, infcrne rctroccdcnte; margl...
nibus Isicut conlinuis) valido callo [unetis , - operculo
(ignoto). - AIt. 6, diam. 2 mill.
Cette espèce, remarquable par son ouverture arrondie,
a été recueillie en Algérie, près d'Oran (Reboud), dans la
)Jacta (Lctourneux), enfin en Espagne, duns des relais de
mer, près d'Algésiras (Courtier).
77. PERINGIA REBOUDI.
Testa subrimatn, elongata , superne acuminato-conica
(peringi{ormi), inferne lumido-ventrosa (paludestrinœ-
{orrnt} , solidula, opacula, parum nitente, luteo-virides-
centi, ad summum rubella, lœvigata, in ultimo sat stria-
tula; - spira elongata, conica , acuminata; apice mi-
nuto; - anfractibus 7 planulatls (ultimus evceptus ,
rolundato-tumidus), regulariler crescentibns t sutura
Iineari (zonula pallidiore] duplicata ac in nit imo impressa
separatis , - ultimo rotundato-convexo, tumido, superne
ad insertlonem labri recto; - apertura verticali, subro-
tundato-ovata, superne angulata, sinistrorse in medio co-
lumellœ expansiuscula ; - columelle mediocri, arcuata i
- peristomate recto, acuto, tRlus incrassatulo ; margine
esterno antrorsum vix provecto; marginibus sut valido
callo junctis ; operculo atro. - Ait. 4, diam. 2 mill.
Alarais salants, près d'Oran, où elle li été recueillie par
Je Dr Reboud.
Je ne puis mieux caractériser cette singulière espèce
qu'en disant que cetle coquille possède tous les vrais ca.
ractères d'une Peringia, depuis le sommet jusqu'nu der-
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nier tour, tandis que cc dernier tour ressemble entière-
ment à celui d'une Paludestrina, La Rcboudi, {!1I un
mot, est une Peringie ayant pour base un tour de Palu-
destrine. Je ferai remarquer que chez cette espèce la pe-
tite expansion auriruliforme sc trouve située, non à la
hnse de t'ouverture, mais il ln partie médiane du bord co-
lumellaire.
78. PERINGIA NANSOUTYANA.
Testa subrimata, obeso-ventricosa, superne subobtuso-
conoïden, in medio tumido-angulata, inferne attenuata,
solid•.I, OJl3C8, non nitente, fusco-rubra. sœpius lirno crasso
induta, striatuln (~triœ léviter crispulatœ ac circa suturam
passin) validiores) : - spira obesa, parum elnta, obtuse
acuminara ne tectiformi : apire (ignoto) semper eroso :
- anfractibus G planulatis, angulatis (angulus suturam
linearem sequens), celeriter crescentibus; - ultimo di-
midiam altitudinis Iere œquante, subangulato (angulus
prope aperturam subevanescens}, snperne planulato, jIJ-
Ierne convexiusculo-auenuato, ad inscrtionem labri recto;
- upertura leviter obliqua, elongato-oblonga, sat trans-
verse angustata, superne angulata, inferne ad basin colu-
mellœ sut expansiuscula ; - columelle albida, reetiuscula :
- perlstomate recto, cultrato, intus profunde vix incras-
satnlo; margine evterno reetiusculo ae regulariter retro-
cedentc: margine columellari uitidissirno albido ne ex-
panso ; marginibus tenui callo junctis ; - opercule (igno-
to). - Ait. 5, diam, 3 mill.
Celle I'eringie que je me fëtiS un plaisir de dédier à
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notre ami le général Champion du Bois, comte de Nan-
souty t habite dans les marais salants d'Arcachon (Gi-
ronde).
79. PERINGIA PERIERIANA.
Testa subrimata, ventroso-conoiden, subangulata, so-
lida, opaca, lutea aut rubra superne nigrescente, stria-
tula; - spira acumlnato-tectiforml, sat elata, ad summum
obtusiuscula : npire mlnuto, obtuse, fere semper eroso ,
- anfractibus () planulatis, superne circa suturam linea-
rem tumidiusculis, angulatis, regulariter ne sat ccleritcr
cresceutibus, - ultimo majore, 2/5 nltitudiuis œquante,
subuugulato [augulus prope aperturam evanidu-) , con-
vesiusculo, ad insertionem labri recto; - apertura Cere
verticali, oblongs, -uperne angulata, interne ad basin co-
lumel'œ erpansiuscula ; - columella valida, albida, sub-
arcuata ; - peristomatc recto, ucuto, intus ,'il incrassn-
tuJo; margine externe infus convexo, inferne antrorsum
Jeviter provecto; margine columellari nitido, albido, ex-
panso; margiuibus tenuis-imo callo [unctis : - operculo
rubiginoso. - Ait. G, diam. 5 mill.
Embouchure de la Gironde, à la Teste de Duch.
Cette espèce que je dédie à notre ami A. Perier, pro-
fesseur de malacologie au Iluséum d'histoire naturelle de
Paris, se distingue de la précédente, par sa forme plus
élancée, moins obèse et moins ventrue , par ses striatlons
moins délicates, non crispées; par son dernier tour rnoins
haut, surtout plus convexe à sa partie inférieure et non at-
ténué comme celui de la Nallsoutyana; par son ouverture
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plus large, moins allongée; par son bord externe plus
convexe, etc.
80. PERINGIA MICROSTOMA.
'resta non rimata (aut vix rimata), minuta, oblongo-
tumida, in medio ventricosa, solida, crassa, opaca, fusco-
lutea, llmo viridescenti fere semper induta, fere lœvigata;
- spira oblongo-conoldea, subacuminata ; apice minuto;
anfractibus 6 subplanatis, obscure subangulatis, celeriter
crescentibus, sutura Jineari separatis; - penultimo aD1-
plo, valde tumido; - ultimo mediocrl, non angolato,
convexo, i 13 altitudinis œquante, ad insertionem labri
breviter deflero : - apertura leviter obliqua, ovata, pa-
rum patula, superne angulata, inferne expansiuscula ; co-
lumella crassa, brevi, subarcuata; - peristomate conti-
nuo, recto, crasso, obtuso, alhido, intus valide incrassato:
margine columellari vix expansiusculo. - AIt. S, diam.
t If2 mill.
Cette Péringie, remarquable par son avant-dernier tour
relativement plus grand et plus ventru que le dernier,
par sa petite ouverture, ainsi que par son péristome épais
et continu, a été recueillie à l'embouchure de la Gironde.
st. PERINGIA MICROPLEUROS.
Testa subrimata, minutissima, oblonga, ventrlculosa ..
solidula, opacula, nltida, fusco-subluteolo-virldescenti,
Paris. Juillet 4876. 5
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lœvigata ne eleganter lamellis filiformfbus productis ,
œquallter distantibus ornata ;-spira oblonga, acuminata,
apice rninuto; - anfractibus 6 vix eonvexiusculis (supre-
mi fere planulati), celeriter crescenlibus t sutura bene
conspicua separatis: - ultimo convexiusculo, 2/5 altitu-
dinis œquante, ad insertionem labri recto; - apertura
vertieali, ovata, superne angulnta, inferne dilatata, ne ad
basin columelle suberpansiuscula : - columelle nitidis-
sima, livida, arcuata : - peristomate recto, acuto, intus
incrassatulo; - margine colnmellari non expanso: mar-
ginlbus callo sat valido jnnctis. - AIt. 2 1/4, diam.
1 mill.
Bords des marais salants de la baie d'Arcachon (Gi-
ronde).
82. PERINGIA TUMIDA.
Testa subrimata, inferne ventrosa, tumidissima, supernc
breviter conico-acuminata, solidula, opacula, nitidissima,
pallide cornea, lœvigata, in ultimis subtilissime striatula;
- spira parum elongata, eonica, acutissima, breviter aeu-
minata; apice minulissimo; - anfractibus 8 (supremi
planulati, mediani convexiusculi, ultimus tumidus], sat
irregulariter (supremi lente, cœteri velociter) crescentibus,
sutura linearl, inter ultimes subimpressa, separatis; -
ultimo maximo, 2/5 altitudinis léviter superante, tumido,
ventroso, ad peristoma paululum coarctnto, pone aper-
turam obscure subglbboso-tumido, ad insertionem labri
subito breviter deflexo : - apertura verticali. subrotun-
datn-ovata, superne angulata, infernc sat crpansiuscula ,
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- columella arcuata: - peristomate recto, acuto, intus
incrassatulo; margine externo antrorsum recte descen-
dente; margine columellari expanslusculo ; marglnibus
approximatls, callo junctis ;-operculo (ignoto).-Ait. 5,
diam. ;5mill.
~farais salants près d'Oran et embouchure de la Macta
(Reboud).
83. PALUDESTRINA MABILLI.
Testa rimato-perforata (perforatio sat patula), ventroso-
elongata, snperne a summo usquead penultimum teetifor-
me conico-pyramidali, inferne e penultimo usque ad basin
aperturœ ventrosa, tumida, solidula, opacula, corneo-rnbi..
ginosa, Cere semper limo viridescenti induta, Iœvigata, in
ultimostriatula BC costulis(causa incrementi) passimvalide
sulcata: - spira elongato..conica, ad summum tectiforme
acuminata ; apice minnlo; - anfractibns 7 (quorum 5 su-
periores obscure subconvexiusculi et 2 ultimi tumidi ac
convexo-rotundati), reguJariler crescentibus, sutura inter
superos lineari, inter ultimes imprcssa separatis : - ul..
timo i/3 aUitudinis œquante, amplo, turgido, ventroso,
rotundato, ad insertionem labri recto; - aperture verti-
cali, ovata, superne angulnta, ad basin obscure suberpan-
siuscula ; - peristomate recto, acuto, continuo, intus
profunde incrassatulo; margine externo antrorsum recte
descendente; margine columellari inferne expansiusculo;
- opercule fusco-corneo, Cere lœvlgato, profunde remolo;
- alt. 6 1/2, diam. 5 mill.
Cette belle espèce, remarquable surtout par ses 2 der-
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niers tours excessivement ventrus, arrondis, tandis que
ses tours supérieurs, presque plans, simulent un cône,
parait abondante dans les marais saumâtres du nord de
notre pays. Ainsi je la connais de Saint-Quentin-en-Tour-
mont (Somme); de la Rance, depuis Dinan jusqu'à Saint-
Malo ; du canal maritime de Eaen; enfin, d'un assez grand
nombre de localités des Côtes-du-Nord, comme Saint-
Coulban, la Richardais, Château-Neuf', la Ville-ès-Non-
nains, etc.
84. PALUDESTRINA SAINT-SIMONIANA.
Testa perforata, elongata, e~ ultimo usque ad apicem
regulariter conico-acuminata, inferne sat tumida, opaculn,
cornea, limo crasso viridcscenti induta, argute striatula ;
- spira elongata, regulariter acuminata ; apice minnto;
- anfractibus 7 convexis, lente crescentibus, sutura im-
pressa separatis; - ultimo il:> altitudlnis œqnante, con-
vexo-rotunduto, ad inserlionem labri recto; - apertura
subverticali, ovato-rotundata. superne vix angulata : -
peristomate recto, acuto, continuo; margine externo su-
perne subsinuato, deinde antrorsurn subarcuato ; margine
columellari valide, cresso, expansiusculo, inferne retroce-
dente; - operculo intus valdo remoto, inconspicuo ; -
ait. 5 i /2, dlam, 2 i /2 mill.
CeltePaludestrine, que je dédie â notre nrni Saint-Simon
de Toulouse, a été recueillie dans les eaux saumâtres aux
environs de Yille-ès-Nonnains (Côtes-du-Nord). Elle est
remarquable pa." sa Corine régulièrement conique de la
base au sommet et par ses toursserrés, bien convexes, etc,
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85. PALUDESTRINA MILNE-EDWARDSIANA.
Testa subrlmata, elongata, in medio ventrosa, superne
elongato-acurninata, opacula, nitida, fusco-eornea, argu-
tissime striatula (striœ circa suturam valldiores); - spira
elongata, acuminata, acuta : apice mlnutissimo ; - an-
fractibus 8 sat convexis, regnlariter ae sat lente crescen-
tibus, sutura impressa separatis: - ultimo 1/5 altitndinis
paululum superante. convexo-rotundato, ad inserlionem
labri recto; - apertura leviter obliqua, ovato-snbrotun-
data, superne angulatn, in merlio columellœ sat expansa ;
- peristomate continuo, leviter incrassatulo, undique ex-
pansiusculo; margine externe superne sinuato, deinde an..
trorsum arcuato : margine columellari expanso, ad basin
retrocedente : - opercnlo intus remoto, vitraceo, sublœvi-
gato : - alt. 5 412, diam. 21/2 mill.
Bords de la Rance, entre l'écluse de Livetet Saint-rlalo.
Celte Paludestrine, que je me fais un plaisir de dédier il
notre ami 1\1. le professeur Aphonse ~1ilne-Edwards, est
surtout caractérisée par son bord péristomal entièrement
dilaté de tons côtés.
86. PALUDESTRINA EUCYPHOGYRA.
Tesla rimato-perforata, oblongo-elongata, in medio
tumida, superne acumlnata, sat fraglll, subtranslucida,
nilida, sœpe limo sordide grisee inquinata, argutissimc
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striatnla; - spira elongala, subncumlnata, ad summum
obtusiuscula; apice eriguo : - onfractibns7 valdetumldo-
convexis, regulariter lenteque cresœntibus, sutura pro-
funda separatls : - ultimo fi;) altitudinis œquante, ven.
troso-rotundato, superne ad inserlionem labri leviter
subdescendente , - aperture Cere verticali, subovato-ro-
tundata, superne fere conveso aut obscure vix subangu-
lato; - peristomate recto, acuto, intus non incrassato ;
margine externe antrorsum recto descendente; margine
columellari léviter expansiusculo : marginibus approri-
malis tenui callo junctis ; - operculo vitraceo, sublœvi-
gato, intus profunde remoto. - Ait. 5, diarn, 2 fj2 mill.
Cette Paludestrine, remarquable par ses tours excessi-
vement bombés et ventrus, séparés par une suture pro-
fonde, vit dans les eaux du canal maritime de Cacn(f..al-
vados},
87. PALUDESTRINA ACUTALIS.
l'esta perforata (perforatio patula), inferne ventrosa,
superne breviter conica, opacula, corneo-viridescenti But
limo terraneo albldo-viridulo sordide inquinata, subtllis-
sime striatula : - spira conico-acuminata, parum elon-
gala; apice exiguo; - anfractibus 7 converiusculis, lente
crescenlibus, sutura inter superiores fere llneari, inter
ultimes impressa, separatis: - ultimo 1/3 altitudinis pau-
lulum superante, convexo, ad insertionem labri recto; -
apertura verticali, subrotundato-oblonga, superne suban-
gulata; peristomate recto, acuto, intus vix incrassatuJo;
margine erterno antrorsum recte descendente; margine
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columellari espansiusculo ; marginibus approximatis eallo
junctis; - operculo vitraceo, sublœvigato, intus profunde
remoto. - AIt. 5, dlam, 2 5/4 rnlllim.
Cetteespèce, caractériséepar sa formeconiqueécourtée,
très-ventrue il sa partie inférieure, vit dans les eaux sau-
mâtres des environs d'Étaples [Pas-de-Calais). Elle ft été
trouvée également dans les Côtes-du-Nord, dans la mare
deSaint-Coulban.
88. PALUDESTRINA SANCTI-COULBANI.
Testa rimata, obJongo-elongata, in medio tumida, su-
pernc acuminata, inferne subattenuata, Iragili, lrevigata
ac limo atro omnino indula; - spira elongato-acuminata;
apice miuulissimo; - anfractibus 6 (superiores 3 con-
vexiusculi, inferiores3 tumido-convexi) sat celeriter cres-
centibus, sutura inter superiores impressa, inter ultimos
profunda separalis; - penultimo maxime, ventroso; -
ultimo mediocri, 1/5 nltitudinlsœquante, convexe, superne
recto; - apertura verticali, subobliqueoblonga; - peri-
stomate recto, acuto, fragili, continuo; margine externe
superne sinuoso, deinde antrorsum valde arcuato : mar-
gine columellari expanso ; - operculo corneo, striis spi-
rescentibus sulcato; nuclee atro prominente. - AIt. 41/2,
diam. 2 mill.
Cettebelle espècea été recueilliedans la mare de Saint-
Coulban (Côtes-do-Nord).
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89. PALUDESTRINA PALUDINELLIFORMIS.
Testa minima, rimata, oblonga, ventrosa, superne OD-
tusa, tenui, opacula, lœvigata, fulvo-cornea : - spira sat
brevi, obesa, subacuminata, ad summum obtusa; apice
sat valldo: - anfractlbus 5 convexiusculis, celeriter cres-
centibus, sutura parum impressa separatls: - ultimo
majore, sat amplo, dimidiam altitudinis œquante, con-
vexo, superne ad inserlionem labri leviler lente subdes-
cendente; - apertura verticali, oblique ovata, intus sub-
albidula, superne angulata, externe convexa, ad basin
obscure subexpansiuscula; - peristomate recto, acuto,
continuo, descendente; margine externo antrorsum recle
descendente; margine columellari expansiusculo; - oper-
culo (ignoto). - Ait. 2, diam, t 1/4 mill.
Marais salants de la baie d'Arcachon, dans la Gironde.
90. PALUDESTRINA ACICULINA.
Testa perforata, eJongata, e summo usque ad penulti..
mum tenui-cylindrica et e penultimo usque ad basin tu-
mido-ventricosa, tenui, fragili, pellucide, subluteolo-vitra-
cea, argutissime striatula , - spira elongata, cylindrica,
s,~~~~uminata, ad summum attenuata ; apiceobtusiusculo;
-anfractibus7convexis, regulariterlenteque crescentibus,
sutura profunda separatis; - anfractu quinto mediocri,
s'eut coarctato ; - penultimo amplo, tumido nerotundato;
- ultimo 1/5 altltudlnis œquante, convexo, adinsertionem
labri recto; - apertura vix obliqua, oblonga, superne
angulata, inferne expansiuscula ; - peristomate recto,
acuto, fere continuo (margines valde approximati, brevi
callo juncti), intus leviter subincrassatulo; - margine
externo antrorsum recte descendente; margine columel-
lari expanso ; - operculo lœvigato, atro-rubro, - AIt. 4,
diam, i 3/4 milJ.
Salines de Salces, dans Jes Pyrénées-Orientales (Pen-
chinat).
Cette Paludestrine, de la section des Thalassobia. est
surtout caractérisée par son test transparent vitracé, par
ses deux derniers tours bien renflés, arrondis, au-dessus
desquels s'allonge une spire cylindrique atténuée seule-
ment au sommet; enfin, par son cinquième tour relative-
ment petit et comme contracté.
91. PALUDESTRINA ELEGANTISSIMA.
Testa non rimata, elongata, regulariter cyllndrico-acu-
minuta, nitida, pellucide, albldo-luteola, lœvigata ne
larnellis (caducisslmis) productis, foliacee - strictissimis,
regulariter distantibns, elegantissime sulcata , - spira
elongata, acuminata; apice minuto; - anfractlbus 7 con-
vexis, lente crescentibus, sutura profunda separatis ; -
ultimo 1/4 altitudinis leviter superante, convexo, ad inser-
tionem labri recto; - apertura verticali, ovata, superne
angulata, inferne expansiuscula; - peristomate fere con-
tinuo (margines velde approximatif tcnui callo [uncti),
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recto, acuto, Intus vix lncrassatulo ; margine externe an-
trorsum recte descendente r margine columellari valldo,
cressoneespansiusculo ; - operculo (ignoto).- Ait.41/2,
diam. i fJ4 mil1.
Alluvions de la ~1acta, près d'Oran (Rebond).
Celte espèce (section des Thalassohia) est surtout remar..
quable par son test orné de lamelles foliacées, régulière-
ment distantes les unes des autres, à l'instar de celles qui
caractérisent les Scalaria.
92. PALUDESTRINA GRACILLIMA.
Testaperforata, gracillima, elongata, cylindrlco-acumi-
nara, opacula, nitida, albldocornea vel luteola aut luteo-
vinosa, Jrevigata; - spira elongata, acuminata: apice
minuto; - anfractibus 7 convexis, lente crescentlbus,
sutura profunda separatis; - ultimo 1/3 altitudinis
œquante, rotundato, ad insertionem labri recto; - aper-
tura verticali, ovata, inferne dilatato-rotundata, superne
angustata, ad basin columellœ erpansiuscula : - peristo-
mate continuo, recto, obtuse, incrassato; margineexterno
antrorsum léviter arcuatulo ; margine columellari vil
erpansiusculo: - operculo (ignoto). - Ait. 3, diam,
t mill.
Cette délicate petite coquille (Thalassobia), du groupe
de l'acuta, li été recueillie à Estarac, près de Narbonne
(Aude), entre la mer et la satine (Gnérin-êléneville},
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93. PALUDESTRINA MOITESSIERI.
Testa rimata, oblongo-elongata, ventrlcnlosa, opacula,
subtranslucida, nitida, pallide cornen, sub validissimo
lente subtilissime radiatula ; - spira elongato-acuminata:
apice obtusiusculo : - anfractibus 7 in media convexis,
circa suturam subplanulatis, regulariter eresccntibus,
sutura lineari (in ultimo profunda) ne zonula intentiore
circumcincta separatis: - ultimo rotundato, 1/4 altitu-
dinis œquante, ad insertionem labri leviter lente subdes-
ceudente ae paululum soluto ; - apertura verticali, ovate-
rotundata, superne angulata, inferne ad basin columelle
erpansiuscula : - peristomate continuo, recto, acuto,
intus incrassato : margine erterno superne subsinuato ae
in media antrorsnm subarcuatulo; margine columellari
crassiusculo, leviter expanso; - operculo (ignoto). -
AIt. 4, diam. t 1/2 mill.
Environs de Narbonne, entre la ville et la mer (Aude).
Eaux salées des étangs entre Agde et Cette (Hérault).
94. PALUDESTRINA SPIROXIA.
Teslarimata, elongato-acuminata, inferne subventrosa,
opacula, subtranslucida, nitida, cornea, lœvlguta vel sub
lente argutlssime radiatnla; - spira elongata, regulariler
acuminata; apice minuto; - unfractibus 7 convexiusculis,
regulariter lenteque crescentibus, sutura subimpressa,
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Jeviter marginata ac zonula fusca circnrncincta separatis ,
_ ultimo rotundalo, 1/3 altitudlnls fere œquante, ad
insertionem labri leviler ascendente , - apertura verti-
cali, oblonga, vix subpatula, superne 88t angulata, sinis-
trorse in margine columellarl expnnsiuscula ; - peristo-
mate continuo, ùndique subexpansiusculo, obtusiusculo
ac intus subincrassato ; margine externo untrorsum leviter
arcuatulo ; - operculo (ignoto). - AIt. 4 1/2, diam,
f. 3/4.mill.
. Salines d'Estarac, près de Narbonne (Aude); de Salces
(Pyrénées-Orientales) ; de Cette (Hérault), etc.
95. PALUDESTRINA SOLUTA.
Testa profunde rimata, elongato-acumlnata, ventrosa,
opacula, nitida, eorneo-Iuteola, lœvlgata aut sub valido
lente argutissime radiatula; - spira elongata, acuminata;
apice minuto : - anfractibus 7 convexis, regnlariter cres-
centibus, sutura impressa separatis; - penultimo amplo,
tumido-rotundato; - ultimo mediocri, omnino soluto,
convexo-rotundato, superne angulato lie lente subdescen-
dente; - apertura verticali, Jeviler angustata, oblique
semirotundata, externe ad basin exacte circulari, sinis-
trorse (scilicet in marginibus coJumellari ne supero) rec-
tiuscula, superne sat angulata, in medio marginls colu..
mellœ expansa: - peristomale solute, continuo., recto,
obtusoae intns valide incrassato; margine externe antror-
sum recte descendente: margine columellari valido ac
expanso; - operculo (ignoto). - AIt. 5, diarn. 2 mill.
Salines entre Narbonne et lu mer (Aude).
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96. PALUDESTRINA EURYOMPHALUS.
Testa perforata (perforalio patula), conico-pyramidali,
;Id basin tumldo-ventricosa, opacula, nitida, subtranslu ..
cida, corneo...luteola, argntissime striatula ; - spira brevi,
conico-acuminata; apice minuto : - anfractibus 6 con-
vexiusculis (penultimus ne ultimus tnmido-rotundati) sat
celeriter crescentibus, sutura inter superiores snbirn-
pressa, inter ultimes profunda separatis ; - ultimo rotun-
dato, 1/3 altitudinis paululum superante, superne recto ,
- apertura Jeviterobliqua, transverse angustata, oblongo-
elongatn, superne angulata : - peristomate non soluto,
continuo, recto, acuto, int us incrassato ; margine externo
antrorsum recle descendente; margine columellari modo
ad basin expanslusculo: - operculo (ignoto). - Ait. 4"
diam.2 J14. milJ.
Fossés entre la mer et les salines d' Estarac, près de
Narbonne.
Toutes les Paludestrines décrites, depuis l'espèce 90,
appartiennent au groupe des Thalassobia,
97. PALUDESTRINA ARENARUM.
Tesla minuta, rimala, oblonga, leviter ventrosa, fragili,
subtranslucida, sat nitida, lœvigata, sordide eornea; -
spira sut elongata, subacuminata, ad summum subatte-
ouata; apice minuto; - anfractibus 6 convexis, lente
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crescentibus, sutura profunda separatis ; - ultimo con-
vero, i/3 altitudinis exacte œquante, ad insertionem labri
recto; - aperture verticali, ovata vel subrotundata, su-
perne anguJata; - peristomate continuo, recto, obtuso,
intus incrassatulo ; margine externe superne lunato ne
deinde antrorsum recte descendente; margine eolumellari
tenui, obscure suberpansiuseulo ; - operculo (ignoto).-
Ait. 3, diam. { 1/2 mill.
Environs de Salces (Pyrénées-Orientales). Salines d'Es-
tarac, près de Narbonne (Aude).
Celte petite Paludestrlue, ainsi que les deux suivantes,
appartiennent à Ia série desPseudopaludinella.
98. PALUDESTRINA NARBONENSIS.
Testa minuta, perforato-rimata, ventroso-oblonga, vi-
tracee, nitidissima, lœvigata, hyalina aut vitreo-luteola ;
- spira acuminata, sat elongata ; apice minuto; -
anfractibus 6 convexis, celeriter crescentibus, sutura pro-
funda separatis ; - ultimo convexo..rotundato, 1/3 alti-
tudinis paululum superante, ad insertionem labri recto;
- aperture verticali, oblongs, superne angulata, inferne
expansiuscula; peristomate continuo, recto, obstusius-
culo, intus incrassatulo ; margine externo superne sinuato
ne deinde in media antrorsum arcuatulo : margine co-
lumellari expansiusculo : - operculo (ignoto); - alt,
2 il", diam, { 1/2 mUI.
Fosséset salines entre la Iller et Narbonne (Aude). -
Espèce assezabondante.
Cette paludestrlne se distingue de ln précédente par sa
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taille un peu moins allongée, par sa forme plus renflée,
par son accroissement spiral plus rapide, par ses deux
derniers tours plus volumineux, surtout J'avant-dernier,
par son bord externe d'abord sinué à sa partie supé-
rieure, puis légèrement arqué en avant à sa partie
moyenne, etc.
99. PALUDESTRINA LENEUMICRA.
Testa mrmma, rimata, suboblonga, ventroso-tumlda,
sicut obesa, fragili, vltracea, Iœvigata, pallide luteoJa; -
spira snt brevi, subacuminata, ad summum attenuata ;
apice minuto;-anfraetibus 5 convexis,celeriter crescen-
tibus, sutura profunda separatis; - ultimo convexe-
rotundato, 1/5 altitudinis superante, ad insertionem
labri recto; - apertura verticali, oblongo-rotundata,
superne subangulata, inferne sat expansa; - peristo-
mate non continuo, recto, acuto, vix intus obscure
incrassatulo; margine externe superne lunato ac in media
antrorsum sat valide arcuato : margine columellari expan-
siusculo: marginibus valde approxirnatis, tenui eallo
junctis; - opercule (ignoto); - alt. 2 1/4, diam.
i 5/4 mill.
Celte très-petite paludestrlne vit dans les salines d'Es-
tarac, près de Narbonne (Aude).
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{OO. HELIX CATHAROLENA.
Testa imperforata, subgloboso-depressa, solida, sub-
opaca, nitldissima, eandidissima ac punctulis laetescenti-
bus translucidis elegantissime signala aut rarlns zonulis
3 translucidis circurncincta; striatula (in ultimo sub-
crispulata) et lineolis longitudinalibus confertissimis mi-
nutissimisque sulcata; - spira convexa; apice obtuso,
lœvlgato, prominente; - anfractibus 5 -1/2 sat convexis,
eeleriter crescentibus, sutura (inter superiores sublineari,
inter ultimos sat lmpressa) separatis , - ultimo majore,
convexo-rotundato, quandoquerare subobscure biangu-
lato, superne descendente ac demum ad labri insertionem
rapide deflexo; - apertura perobliqua, leviter lunata,
transverse oblonga, superne convexa, inferne rectiusculo-
descendente, intus candida 8Ut rarissime subcastanea; -
peristomate crasse, valido, obtuso ac expanso; margine
columellari ad mediam partem tuberculoso: marginibus
approximatis, calle eburneo lœvissimoque junctis, -
AIt. 16, diam. 30 mill.
Cettehélice, intermédiaire entre Je groupe de la »ermi-
culata et celui de l'acanont·ca vit aux environs d'Oran,
en Algérie (Reboud).
J'ai également reçu cette coquilledu Midi de l'Espagne,
seulement sans indication de localité.
Je rapporte il cette espèce quelques échantillons re-
cueillis aux alentours du Pigno, près de Bastia (Corse).
Ces échantillons sont caractérisés par trois bandes translu-
cides.
{J.
